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 و التقديم كلمة الّشكر
 
ألحمد لله رّب العالدين وبو نستعين على عمور الّدنيا و الّدين, 
والّصلاة والّسلام على أشرف الأنبياء والدرسلين و على الو و أصحابو 
 أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الّدين. 
تعليم إدارة "حث بالدوضوع من كتابة ىذا الب ةالباحث توقد إنته
شر بالمدرسة العالية مجلس تفسير العربية لتلاميذ فصل العا اللغة
لإستيفاء بعض الّشروط " م 2017/2017 دراسةال سنة لقرآنل
 الإمتحان الّنهائ ونيل الّشهادة من الّدراسة بمرحلة الجامعة لكّلّية الّتّبّية
 ّية.اللغة العربّية بجامعة سوراكرتا الإسلامّية الحكوم تدريس في قسم والّتعليم
 جزيل الّشكر إلى سادة :  ةالباحث تقّدم فرصةوفي ىذه ال
سوراكرتا الإسلامّية  مدير جامعةك  تيرالداجس افرمظ كتورالد  .1
 الحكومّية.
وم الّتّبّية عميد كّلّية علك ونوابو ستيرو الداجوتغي الحاج كتورالد  .2
 والّتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامّية الحكومّية.
تدريس اللغة العربّية قسم  عميدك  ستيرالداج توتو سوىرتو الدكتور .3
 وم الّتّبّية والّتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامّية الحكومّية.بكّلّية عل
أعطاني  ، الذي قديرالداجست قدار صفج محّمدمشرف البحث،  .4
 التوجيهات والتشجيعات النافعة لتكميل ىذا البحث.
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وم الّتّبّية والّتعليم في كّلّية علين فوظجميع الأساتيذ وأعضاء الد .5
وبالخاصة الأساتيذ في قسم تدريس اللغة العربّية بكّلّية علموم 
 الّتّبّية والّتعليم بجامعة سوراكرتا.
 بالاكتس نصرونيمدير الددرسة و جميع الدعلمون الذين قد  .6
 في الددرسة العالية المجلس تفسير القرآن سوراكرتا. بيانات البحث
قد ربّياني بإخلاص وصبر بدون  نأّمي رحمهما الله, الذيأبي و  .7
 وقت. كل في شجعوني الذي,  المحبوبة أختي و أخي الدتعب.
على  ةوا الباحثمأعضاء لجنة الدمتحنين اّلذين قد نقشوا ونقد .8
 متكاملا. ابحثحّتّ يكون  ابحثه
 كّل مكان وبالخصوص زملائ في قسم فيزملائ الأحّباء  .9
 .في الجامعة  الإسلامية الحكومية سوركرتا العربّيةتدريس اللغة 
فجزاىم الله خير الجزاء والله يحفظهم وبرعاىم ويغفرلذم ذنوبهم 
 ويكتب لذم الّتوفيق والذداية من الله تعالى في الّدنيا والأخرة. آمين
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 الملخص
 
الددرسة غة بغة العربية لتلاميذ الفصل العاشر في قسم الل  دارة تعليم الل  إ ،2018 ،قائمة الأمانة
قسم التعليم اللغة العربية،   .م٢018/٢018راسة سنة الد   العالية مجلس التفسير للقرآن سوراكرتا
 كل ية علوم التربية و التعليم، جامعة سوراكارتا الإسلامية الحكومية.
 .ستيرالداجفجر صادق د محم:   الدشرف
 .إدارة, تخطيط, تنفيد, تقويم:  الرئيسية  اتكلم
 تشكلالداعملية التعليم و لحل سة في افي حاجة م ان إدارة تعليم اللغةمشكلات ىذا البحث ىي 
 الل غة قسم العاشر فصل العربية الل غة تعليم إدارة عن لدعرفة و غرض من ىذا البحث ىو فى الفصل.
 .2018/٢018 الدراسة سنة سوراكرتا لقرآنل تفسير مجلس العالية درسةالدب
 ٢018نوفمبر و يقام ىذا البحث منذ . التصويري الوصفييستخدم ىذا البحث الطريقة 
. و موضوع تفسير للقرآن سوراكرتاالددرسة العالية مجلس  . و يقع ىذا البحث في2018 ينايرحتّ  
رئيس تلاميذ فصل العاشر قسم اللغة و  ىو . و أم ا مخبرهاللغة العربية در سةالبحث ىو مىذا 
و الطريقة الدستخدمة في جمع البيانات ىي  .لقرآن سوراكرتاالعالية مجلس تفسير لالددرسة في  الددرس
طريقة الدقابلة و طريقة الدلاحظة و طريقة التوثيقية مع استخدام طريقة التثليث في صدق البيانات. و 
الذي تخط الباحثة على ثلاثة الدراحل فهي تحليل التعامل ام ا تحليل البيانات في ىذا البحث ىو 
 الخلاصة. تجليب البيانات و تقديم البيانات و 
 مراحل تتكون من ثلاثالل غة العربية  ةمدر س هاتعملتعليم التي إدارة يستنتج ىذا البحث أن  
: التخطيط لتنفيذ التعليم, توزيع ىي أدوات تعلمية در سة الل غة العربيةالد عد  ت ففيوتخطيط تعليم, ىي
 يستخدم, التعليم تنفيذ في. التربيةتقويمات الوقت, البرامج السنوي ة و نصف السنة الذي يشير إلى 
 الكتاب وىي تعليمها درامص و اما.القرءة طريقة, الدباشرة طريقة, طريقتهاوفيو . اعلمي انهج الددر سة
في  .إسقاط جهاز ىي الدستخدمة وسائل و الأو ل جوز الل غة دروس الكتاب و ويديا ياما طبعة
 جدا جيد تهاعملي في التحريري و امتحان الشفهي.استخدمت امتحان  العربية اللغة تعليم تقويم
 التّ تنفيذىا رصد يتم حتّ التقويم قبل التلاميذ اعداد في البدء من الدستمرة العملية من يتضح لأن
 .جيد نتيجتهم دائما الددرسة يراقبها
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 الباب الأّول
 مقّدمة
 خلفية البحث .أ 
التعلم ىو تغيير السلوك الناجم عن التدريب أو الخبرة. بينما 
التعليم ىو شيء يتم الاستفادة من كل كائن التي تدت تعلمها (حاسن 
) 541: 5115). أما عند نزارالدين (15–11: 3115بصري، 
التعليم ىو عبارة عن سلسلة من الأنشطة التي تسعى على الناس أن 
: الددرس أو التلامي)). فى التعليم علاةة تورط فى عملية التعليم (مثلا
بين الددرس والتلامي) كموضوع التعليم، والدواد كمبحث الدراسي. 
 يتعلقان ويدوران فى دور مهم على نجاح وبلوغ الى أىداف التدريس. 
الحاجة إلى تعلم اللغة من كل فرض ىي لمحادثة مع غيرىم، 
انت. لأن اللغة ىي آلة ولإتصال مع بيئتهم، لسانا كانت أو كتابة ك
اتصالية بين الناس، لإلقاء نياتو وحاجتو وىدفو لغيره. فى تعلم اللغة 
رات، التى توجب التلامي) على اتقانها، وىي: مهارة اأربعة مه
الاستماع، ومهارة الكلام، ومهارة القرأة، ومهارة الكتابة. وستحرض 
 تلك الدهارات على اتقان اللغة. 
م باللغة العربية، وىي القرآن والحديث. تكتب مصادر الإسلا
علوم العبودية، والحكم، والأخلاق، وتواريخ النبوية. أنزل الله  فيهما
والى الصراط القرآن باللغة العربية ليدعو الناس من الظلمات الى النور، 
لناس تعلم القرآن، ال)ى يهديو على إملاء إسلامو. االدستقيم. أمر الله 
 فهم اللغة العربية عن تلك الحاجة.فل)لك يحتاج على 
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. درس لزليااللغة العربية ك فيها تعلمترس التى امن الدد الآن كثير
فتدرج اللغة العربية فى الددرسة كبرنامج التخصص، أو برامج خاصة، 
 مثل الأنشطة الدهنية. 
ولكن عند تطبيقها الإشكاليات التى تقييم وتصلح عنها. ةال 
، فى تدريس اللغة العربية إشكاليتين التى )541: 2115فحرالرازي (
وسيتوجو دائمة، وهما: إشكالية لغوية وغير لغوية. أما إشكالية  توجو
 لغوية ستبين كما يلي: 
ىي إشكالية الصوت التى لا ترادف اللغة بلغة . الأصوات العربية .1
 الدتعلم. 
كما ةال سيف . اللغة العربية لذا مفردات كثيرة الدفردات، لأن .5
)، ويكون خصائص اللغة العربية تشجيعا 4:  3115الإسلام (
 للمتعلم. 
وىي إشكالية التى تتعلق بتشكيل الكلمات أو . عد والإعرابالقوا .1
 تركيب الجمل، ومواضع الجمل أو وظائف الجمل.
 التًاكيب، اشكالية التى تتعلق بتًكيب الجمل. .2
 لغوية ىي: وأما إشكالية غير 
 لددرسيةالوسائط ا .1
استخدام الوسائط وترتيب الفصل سيأثران عند عملية التدريس. 
وكتب الدراسية فى درس اللغة العربية مملوع بالدواد والصعبة. حتى 
 يجعل التلامي) نقصان الدوافع فى تعلم اللغة العربية. 
 .دّرسالد كفاءة .5
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دّرس التى لاتكتفي ةد الد كفاءة) 341: 3115رأى فحر الرازي (
مشكلة فى تعليم اللغة العربية. انتاج كفاءة الددرس بنظر إلى  تكون
الإختًافية، والتًبوية، وال)اتية، ولاجتماعية. ولكن فى الواةع، كثير 
من الددرس فى درس اللغة العربية ليس من متخرج ةسم تدريس 
 اللغة العربية، بل يعرف اللغة العربية ةليلا فقط. 
 .بيئة اللغة .1
اللغة  ية مهمة جدا، لتًةية ثقة التلامي) على تكلمبيئة اللغة العرب
عن الخطاء. واذا ارتفع حيائهم وخوفهم  وفالخالعربية بدون الحياء و 
 عن الخطاء، فبناء بيئة اللغة فاشل. 
غة العربية. لم البإشكالية الد)كورة، تجعل التلامي) ةليل الدافعية على تعل
 مالنتائج. وةال سيف الإسلاأما التعلم بدون الدوافع فلا يكون أةصى 
 ) يكون الدافعية مساعدة عظيمة فى إنماء أغراض التعلم. 5: 3115(
لتغيير نظريات التلامي) عن اللغة العربية، حتى يكون عملية التعليم 
مرتغبة لذم، فتحتاج الى إدارة جيدة من التخطيط، والاجرءات، 
 :2115(  ولزسين عن إدارة التدريسوالتقييمات. ورأى ىيرياتي
 )، ىي تنظيم عملية التدريس الدؤثرة والفعالية. 441
عرفنا أن واجبات الدعلم كثيرا جدا، منها: أنو كالدسؤول، والديسر، 
والدقيم فى الفصل. الدراد بالدعلم يكون الدسؤول ىو أن ينظم الدعلم 
نشطة التعليمية كي تكون الدؤثرة، والدتحركة، والفعالية، الاجابية. الأ
خطة التدريس، والدواد الدراسية، وكل ما يتعلق بالدراسة. والدراد  اعداد
بالدعلم يكون الديسرين ىو أن يتقن الدعلم العلوم والدعارف الكافية عن 
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وسائط التعليمية، ومصادر التعليمية، والدواد التعليمية، كي يتيسر 
يم الدعلم التلامي) طوال الدراسة. واما الدراد بالدعلم يكون الدقيم ىو أن يق
 تلامي)ه لدعرفة ةدرتهم وبلوغ نتائج تعلمهم. 
ىي مدرسة خاصة بوضع لرلس تفسير القرآن مدرسة العالية 
، رجت الددرسة على مهارة تلامي)ىا فى اللغة loohcS gnidraoB cimalsI
درسة العالية لرلس الدفى  العربية اليومية، ايجابية كانت أو سلبية كانت.
، أولا؛ برنامج الديولية، مادة اللغة العربيةبرنالران في  لذا تفسير القرآن
ثانيا؛ برنامج زيادة الدادة القوية. الدادة القوية ىي الدادة التى تعطى 
  ولكن ةدرة التلامي) ناةصة. الدؤسسة للتلامي) كالدؤن الأساسية.
تخرج بعض  ,ىيالفصل العاشر فى ةسم اللغة في  الدشكلاتو 
وبالتالي لم تدرسوا اللغة العربية ةبلها. التلامي) من الددارس الحكوميو 
نفضل بعض التلامي) نقصان التلامي) الدوافع لتعّلم اللغة العربية. ثانيا, 
التى  اتذنقصان التلامي) في الدفر  العربية. ثالثا,اللغة اللغة الإنجليزية من 
 تشكل بيئة اللغة . ل)لك لمالعربية سبب صعوبة التلامي) في تعّلم اللغةي
    .العربية في الفصل
و  فل)لك دور إدارة الدراسية مهم جدا لتحرض عملية التعليم
فى الفصل. الدواد، والاستًاتيجية، والطرق، والوسائط  الدشكلاتلحل 
الدختارة لابد أن تناسب بعضها ببعض، وتطبيقها فى التدريس لابد أن 
ار الددرسة. ومن ما سبق ذكره، ةصدت تناسب الأىداف أو معي
إدارة تعليم اللغة العربية لتلامي) "الباحثة أن تجرأ البحث تحت الدوضوع، 
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الفصل العاشر فى ةسم اللغة بمدرسة العالية لرلس تفسير القرآن 
 ". 6115/5115سوراكرتا سنة الدراسة 
 تعريف المشكلات .ب 
 :الدشكلات التي تنفصل كما يلى تعريفمن الخلفية البحث الد)كورة 
 التلامي) لتعّلم اللغة العربية.دوافع نقصان  .1
 .م اللغة العربيةالتلامي) في تعل ّ صعوبةيشعر  .5
 بيئة اللغة العربية في الفصل. لم تشكل .1
عملية التعليم و لحل  وجود حاجة ماسة الى ادارة التعليم في .2
 .فى الفصل تشكلاالد
 تحديد المشكلات .ج 
الباحثة حددت ة فإن عن تعريف الدشكلات الد)كور  طلاقانفي 
 و.ويمتخطيطو وتنفي)ه وتق عنيي اللغة إدارة تعليمفي  بحثال لرال
 مشكلة البحث .د 
بنظر تحديد الدشكلات, سيعرف أن الدشكلة في ى)ا البحث ىي:  
درسة العالية بية فصل العاشر ةسم الّلغة بمكيف إدارة تعليم الّلغة العر 
 ؟6115/5115راكرتا سنة الدراسة سو لرلس تفسير القرآن 
 هدف البحث .ه 
ربية فصل عن إدارة تعليم الّلغة العأما ىدف البحث ىي لدعرفة 
سوراكرتا سنة لرلس تفسير القرآن درسة العالية العاشر ةسم الّلغة بم
 .6115/5115الدراسة 
 فوائد البحث .و 
 :فوائد البحث ىي كما يلي تكان
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 تانالنظري تانئداف .1
فى كلية علوم التًبية  البحث معرفة إضافيةيكون نتائج ى)ا  )أ 
ةسم تدريس اللغة العربية خاصة بجامعة سوراكرتا والتعليم 
 .الإسلامية الحكومية
 . يكون نتائج ى)ا البحث أساسا للإجراء البحوث الدقبلة )ب 
 العملية وائدف .5
يكون نتائج ى)ا البحث نافعة للمدرسة العالية نسبة للمدرسة, لبا )أ 
 .تعليم الّلغة العربيةفى تحسين إدارة  لرلس تفسير القرآن 
نتائج ى)ا البحث مفيدة في زيادة  يكون نسبة للتلامي),لبا )ب 
 اىتمام التلامي) في تعّلم اللغة العربية.
و الدعلومات ى)ا البحث مراجع  يكون نتائج، للقارئينبالنسبة  )ج 
 اللغة العربية. ميحول إدارة تعل
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 الباب الثنى
 الأسس النظرية
 الإطار النظري .أ 
 إدارة التعليم .1
 تعريف إدارة )أ 
 eerga معناىا يد، و sunamكلمة الإدارة من لغة اللاتينية، وىي 
معناىا  ereganamيفعل، ثم تكون كلمتتُ فتكون كلمة  –معناىا فعل 
، eganam otيقوم. ثم ترجم الى اللغة الانجيليزية فى نوع اسم الفعل  –قام 
لدن يفعل الإدارة. ثم ترجم  reganam، و tnemeganamوبنوع  اسم الآلة 
 naalolegnepأو  nemejanamالى اللغة الاندونيسيا فتكون  tnemeganam
  ).4:  1111(عثمان، 
قال ماري فركتَ فوليت الذى  بعض النقاد من كل النواحي، كما
) أن الإدارة ىي فنون استكمال 14:  2111نقلو شيف الرحمان (
العمل من شخص آخر. ىذا التعريف معناه، أن الدسؤول الذى ينظم 
ويدبر شخص لبلوغ الى أىداف الدنظمة. ومعتٌ الإدارة أيضا، إنها 
الى  عملية التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، واشراف الدصادر لوصول
الغاية بالدؤثرات والفعاليات. الدؤثرة ىي سيصيل الذدف مناسب 
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بالتخطيط، والفعال ىو أدى الوظيفة بصحيح، ومنظم، ومناسب 
   بجدوال.
 من ما سبق ذكره فتعرف بأن مصطلحة الإدارة تتعلق ب:
 الإدارة ىي الدعالجة )1
 الإدارة ىي برتاج بدن سينظم )1
 الغاية.الإدارة ىي عملية لوصول الى  )2
من تلك النقاط، خلصت الباحثة بأن الإدارة ىي الدعالجة التى 
 لوصول الى ىدف معينة. أو أكثر تنظم لذا بشخص
 الإدارة نطاق )ب 
: 5111معروف (يلينا في إمام عند سهرسمىي و أريكنتا و ليا
 وجهات النظر كما يلى: بعضينقسم نطاق إدارة التعليم في  ), 361
إدارة (أ) , ينقسم نطاق إدارة التعليم إلى:العملاستنادا إلى منطقة  )1
إدارة  , (ج)إدارة التعليم في مقاطعة, (ب) التعليم في جميع البلاد
إدارة (ه)  إدارة التعليم في وحدة العمل,  (د) ,التعليم في مدينة
 الفصل.
إدارة (أ)  الكائن, ينقسم نطاق إدارة التعليم إلى:استنادا إلى  )1
إدارة الدنهاج , (ج) وظفي الددرسةالدإدارة , (ب) التلاميذ
, (و) إدارة الددرسة, (ه) إدارة الوسائل أو الدواد, (د) الدراسي
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إدارة الدؤسسات التعليمية أو منظمة , (ز) إدارة التمويل الددرسة
 .إدارة العلاقات العامة أو الاتصالات التعليمية,(ح) التعليمية
 تعريف تعليم )ج 
: أمرين وجود ىو ميالتعل) 51:  3111عند ديتٍ كورنياوان (
 لتوجيو التحديد وجو على مكيفة بيئة ووجود للتلاميذ الفردية الأنشطة
 ىو ميالتعل) 151:  6111. وعند نزر الدين (الطلابية الأنشطة
) والتلاميذ الدعلمتُ مثل( الناس أن بهدف الدزروعة الأنشطة من سلسلة
 .ميالتعل عملية تفعل أن يدكن
 بزطيطها بست التلاميذ التى تعليم عملية أنو ىو ميالتعل تعريف
. ومؤثرة بفعالية ميالتعل أىداف التلاميذ يحقق بحيث وتقييمها وتنفيذىا
 نظام، ىو الأول ميوالتعل زاويتتُ، خلال من إليها ينظر أن التعلميدكن 
 القول يدكن عملية، ىو ميالتعل ثانيا،. منظمة مكونات فيها توجد والتي
 .التعلم على التلاميذ جعل أجل من الدعلم نشاط ىو ميالتعل أن
 :عناصر التعليم, ىي من 
 أىداف التعليم )1
 مصادر التعليم )1
 استًاتيجية التعليم )2
 وسائط التعليم )3
 .تقييم التعليم )4
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 تعريف تعليم اللغة العربية )د 
التعليم ىو مساعدة التلاميذ لإنماء قواىم العقلية و الخلقية 
وتنظيما حتى يتحّلوا بالأخلاق الكريدة و يستعّدوا الدستقبلهم (اندوس 
 ). 1: 7111سوتريسنو أحمد, 
فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل الأفكار 
 1781الخولي, والدشاعر بتُ أعضاء جماعة لغوية متجانسة (لزمد علي 
). اللغة العربية ىي اللغة التي لذا مكانة خاصة في نفوس الدسلمتُ 41:
لأنها اللغة التي أنزل بها الله عّز وجل القرآن الكريم على نبّيو لزمد عليو 
 الصلاة والسلام. 
أن تعليم اللغة العربية عملية واثقة لتًقية قدرة  باحثةوفقت ال
لزمد على خولي إن أّما وافق  لغة العربية.اللغوية التلاميذ خاصة فى ال
اللغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالم. كما أن أهمية ىذه اللغة 
وترجع أهمية اللغة العربية  د يوما بعد يوم فى عصرنا الحاضر.العربية تزي
  :لآتيةإلى الأسباب ا
إن اللغة العربية ىي اللغة التي نزل بها  كريم.لغة القرآن ال )1(
القرآن الكريم. وىي بذلك اللغة التى يحتاجها كل مسلم ليقرأ 
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أو يفهم القرآن الذى يستمد منو الدسلم الأوامر و النواىي 
 الأحكام الشرعية.
أن كل مسلم يريد أن يؤدي الصلاة عليو أن  لغة الصلاة. )1(
يؤديها بالعربية. ولذالك فإن العربية مرتبطة بركن أساسي من 
ح تعلم العربية بذالك واجبا على كل أركان الإسلام. فيصب
 مسلم. 
إن العربية مستخدمة كلغة أولى فى  عدد متكلمي العربية. )2(
اثنتتُ وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة ثانية فى كثتَ من 
الدولة الإسلامية. وىذا يعنىي أن  سبع دول العالم تتكلم 
العربية لغة أولى. كما أن كثتَ من شعوب الدول الإسلامية 
لديها الإستعداد النفسي, بل وترحب, بتعلم اللغة العربية 
(لزمد علي الخولى,  لإرتباط ىذه اللغة بديانة ىذه الشعوب
 ).11-81 :1781
أىداف تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى في ثلاثة أىداف 
 رئيسية ىي:
أن يدارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يدارسها بها  )1(
 الناطقون بهذه اللغة أو بصورة تقرب من ذلك. 
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أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما يديزىا عن غتَىا  )1(
 من الغات أصوات, مفردات وتراكيب, ومفاىيم.
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم بخصائص  )2(
عربي والبيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي يتعامل الإنسان ال
 معو.
تعليم العربية كلغة أجنبية إذن يعتٌ أن تعلم الطالب اللعةو  )3(
    .عن اللغة, وأن يتعرف على ثقافتهاوأن نعلمو 
 تعليم اللغة العربيةإدارة  .1
 تعليم اللغة العربية إدارة تعريف ) أ
 توجد حيث معها للتعامل المحاولة أنو على نفسو التعليم إدارة
فى عالم التًبية (تدل  التعليم. من الغرض لتحقيق إدارة أو ترتيب عملية
فيها التعليم) أنشطة الإدارية لزتاجة، وفى نقطة ما أنها مستفيذ لحصول 
في الأساس, إدارة التعليم ىو ترتيب لجمع أنشطة  الى نتائج كاملة.
 إضافية الذي برديده.التعلم, أما في الدناىج الدراسية اساسية أو 
استندا الى مراجعة إدارة و تعليم, يعتقد الباحثة أن إدارة قال 
التعليم ىي عملية التخطيط و التنظيم والتوجيو والإشراف لخلق ظروف 
ستفادة من جميع مكونات التعلم لتحقيق التعليم الدثلى من خلال الا
في إدارة التعليم فاعلها الددرس. ولذلك الددرس أىداف التعليم.
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مسؤولون عن ادارة التعليم. حتُ من عنصر التعلم مورد التعليم التي 
يدار الددرس قبلو من أجل بزقيق أىداف التعليم الدتوقعة بفعالية 
على استخدام وظائف  لذلك يجب أن يكون الددرس قادراوكفاءة. 
 .)11: 4111(ريزال إفندي,  الإدارة
 على أساس كفاءة المدرس تعليمال إدارةتنفيذ  ) ب
قبل أن يعقد عملية التعليم، لابد أن يستعد إدارة التعليم جيدة 
) الديدان في 5:  7111قبلو. من شعبة التًبوية الوطنية فى عبد المجيد (
 معيار كفاءة الدعلم ثلاثة، ىي:
 :العناصر فى كفاءة إدارة التعليم تشمل على )أ 
 تشكيل بزطيط التعليم )1
 تنفيذ التفاعلات عند عملية التعليم )1
 تقييم الانجازات للتلاميذ )2
 تنفيذ الاجرءات من نتائج التعليمية )3
 العناصر فى معيار تطوير الإمكانيات التى تتجو على تطوير الدهنة. )ب 
 :العناصر فى معيار الجامعي تشمل على )ج 
 عن معارف التًبية. الفهم )1
 القدرة فى مادة الجامعية. )1
 :تركزت الباحثة على معيار الأول، الذى يبتُ كما يلي
 .تشكيل بزطيط التعليم )1
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يقدر  .يقدر على تيبيتُ الأىداف أو معيار التعليم يعتٌ
يقدر على  .تنظيم الدواد يقدر على .اختيار الدادةعلى 
اختيار  على يقدر .اختيار الطرق واستًاتيجية التدريس
تشكيل آدات  يقدر على .مصادر التعليم، ووسائطها
 يقدر على .اختيار طريقة التقويدات يقدر على .التقويدات
 .تنظيم الوقت
يقدر على فتح يعتٌ  تنفيذ التفاعلات عند عملية التعليم )1
 .التعليم
يقدر على استخدام الطرق  .يقدر على إلقاء الدواد
يقدر على  .وسائل الإيضاح يقدر على استخدام .والوسائط
يقدر  .يقدر على تشجيع التلاميذ .استخدام الدواد الصريحة
يقدر على الدعاملة الصريحة  .على تنظيم لأنشطة التعليمية
يقدر على اعطاء  .يقدر على تلخيص التعليم .مع تلاميذه
يقدر على تنفيذ  .يقدر على تأدية التقويدات .الاستيجابات
 .الوقت
 .انجازات التعلم للتلاميذالتقويم عن  )2
 يقدر على .يقدر على اختيار الأسئلة بأسس صعوبتهايعتٌ 
اصلاح الأسئلة  يقدر على .اختيار الأسئلة بأسس افتًاقها
 يقدر على .تفتيش الجوابيقدر على  .غتَ التصديق
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 .برليل نتائج التقويدات يقدر على .توضيح نتائج التقويدات
صناعة تفستَ  يقدر على .التقويداترعاية نتائج  يقدر على
اختيار الارتباطات  يقدر على .الديول من نتائج التقويدات
برديد الدنوعات  يقدر على .بتُ الأسئلة من نتائج التقويدات
تلخيص نتائج التقويدات  يقدر على .من نتائج البحث
 .بالدنطقي
 .تنفيذ المحلول من نتائج التقويدات )3
توضيح  .المحلول من نتائج التقويداتتشكيل برنامج يعتٌ 
 .برديد المحلول المحتاج من نتائج التقويدات .مهارة التلاميذ
برليل نتائج التقويدات  .التقويم عن المحلولو  تأدية المحلول
 .من برنامج المحلول
)، إن تطوير التًبية من 45:  2111كما قال شيف الرحمان (
التعليم. الخطوات الأساسية فى اقتًاب الاجرءة واقتًاب الدنهجي فى 
 .التعليم ثلاثة الطور، وىي: التخطيط، وتنفيذ عملية التعليم، والتقويم
 :التاليويتبتُ من ثلاثة الطور كما  من
 التخطيط )1
الطور الأول فى إدارة الددرسية ىو التخطيط. التخطيط عند  
 من مطلوب ىو لدا إسقاطا) ىو 1:  4111كوفمان فى ىرجنتو (
 :التالية العناصر يتضمن الذي والقيم، الدشروع الغرض برقيق أجل
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 برديد وتوثيق الدطلوب )أ (
 برديد الدطلوب الأفضلية )ب (
الدواصفات الدقة من نتائج الدبلوغ ومن كل الدطلوب  )ج (
 الأفضلية
 برديد نتائج الدطلوب لتكميل مطالب الدشعرة )د (
ئل وآلة لتكميل كل الشوط فى برديد استًاتيجية البدا )ه (
 .كل الدطلوب، ويدل فيو الدزايا والعيوب من كلهاوصول  
 :لابد للمعلم أن بذهز التجهيزات مثل
 التعليم نهجم )أ (
 الدناىج لتطوير الدنتجات من واحد ىو منهج التعليم
 وأنشطة التعليمية، ومواد والعريضة الخطوط على برتوي التي
-3:  1111التعليم. أما قال روسام ( وتصميم التعليم،
 التي التعلم تنفيذ خطة لتطوير مرجع ىو التعليممنهج )، 4
 ومعيار المحتوى، معيار أساس على التعليم وحدة وضعتها
 العليا. الكفاءة
 أن أيضا يدكن منهج التعليم الدذكورة النظريات من
 وضوع،الد في ميالتعل التخطيط جوىر باعتبارىا إليها يشار
 عناصر من عنصر كلمن   تفاصيلال فيها توجد والتي
 عدة الدبادئ، منها: منهج التعليمفى تطوير  .ميالتعل
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 .ةالعلمي )1(
 سيقوم التي التعليمية للمواد العريضة الخطوط ىو المحتوى أن
 يأتي فى الذي الدنهج في الدواد تقديم يجب بدراستها، التلاميذ
  العلمية. الحقيقة
 الاىتمام بتطوير ومطلوب التلاميذ. )1(
وتنظيم بذهزة الدواد فى الدنهج المحتويات، طور الصعوبة، 
 يناسب بطور التطوير الجسم والنفسي التلاميذ.
 .الدنتظم )2(
يسمى الدنهج نظام. الذى فيو العلاقات بينهما. فلابد أن 
 يكون تشكيلو منظما.
 .الصلة، والاتساق، والكافية )3(
فى صناعة الدنهج لابد فيها التعليقات، والتنسيب، 
والتجانس، والكافية بتُ معيار الكفاءة، والكفاءة الساسية، 
والدادة التعليم الأساسي، والتقويدات، ومصادر التعليم (عبد 
 ).13 – 13: 7111المجيد، 
بجانب الدبادئ الدذكورة عند شعوب التًبوية الحكومية فى 
)، عناصر الدنهج تتكون 511:  3111(ديتٍ كورنياوان 
 : من
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الشخصية (الدرس، والفصل، والسنة الدراسية،  )أ (
 والوقت)
 الكفاءة الأساسية )ب (
 الدؤشر من نتائج التعليم )ج (
 الأنشطة التعليمية )د (
 الوسائط/ الدصادر )ه (
 التقويدات (الشكل/ الطريقة) )و (
 .بزطيط التعليم )ب (
ىو التخطيط فى عملية التعليم لوصول  بزطيط التعليم
الكفاءة الأساسية أو عدد من الكفاءة الأساسية، اذا   الى
). 111:  3111كان التعليم مشتًك (ديتٍ كورنياوان، 
 :يتكون فيو من عدة الدعيار
 شخصية الدرس )أ (
 معيار الكفاءة )ب (
 الكفاءة الأساسية )ج (
 مؤشر بلوغ الكفاءة )د (
 أىداف التعليم )ه (
 مادة التعليم )و (
 أةقات التعليم )ز (
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 طريقة التعليم )ح (
 تنفيذال )2
التعليم ىو الدعاملة بتُ التلاميذ والددرس التى أعداه تنفيذ 
)، لابد 631:  1111الددرس فى اعداد التدريس. قال دريانتو (
أن يهتم الددرس فى تنفيذ التعليم كما يلي: الاقتًاب عند عملية 
التعليم، وطريقة التدريس، وطور التدريس، والدكان لعملية التدريس. 
 :ببيان كذا
 ية التدريس.ملالاقتًاب عند ع )أ 
ىو النظرية على عملية التعليم، التى تراجع الى النظرية عن 
الوقائع العامية، ويشمل فيها، ويلهم، ويقوي، ويخلف طريقة 
التدريس بدحتويات النظري. التدريس نوعان بنظر من اقتًابو، 
 :ىي
اقتًاب التدريس الذى يوجو او مركز على التلاميذ  )1(
 ).hcaorppa deretnec tneduts(
اقتًاب التدريس الذى يوجو او مركز على الددرس  )1(
 )4: 1111سرياني، ) (hcaorppa deretnec rehcaet(
 طريقة التدريس. )ب 
استخدم الدعلم لوجود أحوال التدريس الفعالي، حتى بلغ 
التلاميذ الكفاءة الأساسية أو الدؤشرات السابقة. لا بد أن 
 11
 
التلاميذ، ووخصائص الدؤشرات يختار الطريقة مناسب بأحوال 
 ).5:  1111والكفاءة التى ستصلها فى كل درس (رسمان، 
: 8111بعض طرق تدريس اللغة العربية في أنصاري (
القواعد, طريقة ترجمة, طريقة القواعد و ): طريقة 86-25
التًجمة, طريقة الدباشرة, طريقة العلمية, طريقة السيكولوجية, 
قراءة, طريقة الفرقة, طريقة التحكم طريقة الصوتيا, طريقة ال
طريقة تقليد ميموراتيون, طريقة الدمارسة والنظرية, اللغة, 
 طريقة الدماثلة, طريقة ثنائي اللغة, طريقة الإنتقائية.
 :طور التدريس، فى التدريس ثلاثة طور، منها )ج 
الأنشطة الأولى التى تهدف لبناء دوافع  يى. الدقدمة )1(
 . التلاميذ وتركزىم فى فعالية عند التدريس
العملية لوصول الى الكفاءة الأساسية.  ىي .الجوىرية )1(
وفى اجرءتها لابد ان يكون منظمة من عملية 
 .الاستكشافات، والتوضيحات، والتأكيدات
الددرس ىي الأنشطة لاختتام التدريس التى أداىا . ابسةالخ )2(
بأخذ الخلاصة، والانعكاس، والاستجواب، والتحليل 
 ).6:  1111(رسمان، 
 التقويمات )3
 يمو التقتعريف  )أ 
 11
 
قيمة. بدعتٍ "  noitaulaveالتقويم ىو من لغة إنجليزية  "
ا على ز ىو تقويم أكثر تركي )eornoM(اصطلاحا عند مونرو و 
نطاق واسع و برقيق الأىداف  تغيتَات في الشخصية على
  العامة لبرنامج التعليم، الغرض من التقويم:
 لدعرفة التلاميذ الذين قد فهموا و الذين لم يفهموا الدواد. )1(
لدعرفة ىل الدواد الذي يلقي الدعلم مفهومة في قبل التلاميذ  )1(
 أم لا.
 تشجيع الدناقسة الشريفة بتُ التلاميذ. )2(
في اختيار الدادة و طريقة لدعرفة الصحيح ام لا للمعلم 
 التدريس و التسويات الدختلفة في الفصول الدراسة.
 لسطط)، التقويم ىو أنشطة 151:  1111رأى سرياني (
 مع النتائج مقارنة ويتم الصك باستخدام الكائن حالة لدعرفة لو
:  3111. ورأى ديتٍ كورنياوان (استنتاج على للحصول الدعيار
 واستنتاج ومعالجة لجمع منهجية عملية ىو يم)، التقو 581
 أساس على الكائن قيمة في للنظر نظرا كائن، عن الدعلومات
 .معينة معايتَ
 بأن القول يدكن الدذكورة الاستعراضات بعض ومن
 :يلي بدا يتعلق" يمالتقو " مصطلح
 .بانتظام لو الدخطط النشاط )1(
 11
 
 .معينة معايتَ إلى استنادا القيمة في النظر )1(
 عملية ىو يمالتقو  أن ت الباحثة.استنتج ،مذكورتان نقطتتُ من
 بواسطة يقاس قيمتو في والنظر الكائن حالة لدعرفة منهجية
 .معينة معايتَ مع الصك
 التقويداتأىداف  )ب 
 :) ىي251:  1111قالت نونوك سرياني فى اىداف التقويم (
 تم التي الكفاءات من الدتعلمتُ إتقان مستوى معرفة )1(
 .برديدىا
 عملية في الدتعلمون يواجهها التي الصعوبات معرفة )1(
 وإمكانية التشخيص إجراء يدكن لذلك التعليم،
 .العلاجي التعليم توفتَ
 التي التدريس اسرتاتيجيات وفعالية كفاءة معرفة )2(
 أو طرقر تنطوي أكانت سواء املعلمون، يستخدمها
 .ميتعلال مصادر أو التعليم وسائل
 التقويدات عانو أ )ج 
 عدة لديها يدات)، التقو 141:  1111(عند دريانتو 
 الكفاءة، اختبارو  إيبتا،و  تلخيص،وال التكويتٍ، التقييم: أنواع
 كتوبة،الد: من يتكون التقييم شكل أن حتُ في. الدهنة اختبارو 
 ويتبتُ أنواع الدذكورة كما يلي: .الدمارسةو  شفهية،وال
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 إلى تهدف التي الاختبارات أي التكوينية، الاختبارات )1(
 م،يالتعل عملية وبرستُ الطلاب تعلم تقدم رصد
 ومن. القدرة من الطلاب مستوى لتحديد وليس
 ختباراتىي الا التكوينية الاختبارات على الأمثلة
 كفاءة كل تؤدي اليومية والاختبارات ،الكفاءة
 .أساسية
 يستخدم اختبار وىي التلخيصية، الاختبارات )1(
. نتائج التعلمبلوغ التدريس أم لا لتعيتُ  لتحديد
 اختبارات: ىي التلخيصية الاختبارات على الأمثلة
 لآخر السنة، اختبارات ،)النهائي التعلم تقييم( إيبتا
 .اختبارات لأول السنة
 البحوث السابقة .ب 
الباحثة عددا  وجدت الدراسات السابقات، بعد أن بحث الباحثة
"إدارة تعليم اللغة العربية  معينا من البحوث في نفس الدوضوع من بينها
في الفصل الحادي العشر الددرسة العالية الحكومية سبدوداد بانتول 
). في ىذا البحث 4111فطرى ( أفندي ريزاليوجياكرتا" الذي كتب 
يبحث الباحث عن إدارة تعليم اللغة العربية و العوامل الداعمة و تثبيط 
 فقد. تعليم اللغة العربيةإدارة  وأما ىذا البحث يبحث عنالعواملو. 
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إدارة تعليم اللغة ), 2111قارعة ( وفي بحث الآخر الذي كتبت
 أبو بكر ةتكاملفي الددرسة العالية الد ) LTC(  السياقي النهجالعربية ب
 في ىذا البحث عن تطبيق. 2111/1111نة الدراسة س يوجياكرتا
تها الإدار  يبحثوأما ىذا البحث . في إدارتها ) LTC(  السياقي نهجال
 فقد.
"إدارة التعليم اللغة العربية في  وفي بحث الآخر أيضا بالدوضوع
 في ىذا البحثالغربية".  تينجارا نوسا كيديري،الدعهاد نور الحكيم  
, بزطيطالإدارة, وىو:  مراحل أربع تطبيق التي ميالتعل إدارة حول تبحث
 التي ميالتعل إدارة حول تبحث وأما ىذا البحث. يمو تق, تنفيذ, تنظيم
 .تقييم, تنفيذ, بزطيطالإدارة, ىو:  مراحل ثلاث تطبيق
وأما الفرق في ىذا البحث الذي تبحثها الباحثة بالبحوث الأخرى 
 .غةقسم الل ّيعتٍ أن ىذا البحث تركز في 
 الإطر الفكري .ج 
 القرآن كان. بها الكريم القرآن لينزل العربية اللغة الله إختار قد
 الحديث وكذلك. فهمو و الإسلام دين معرفة عن أولى أساسا الكريم
 معرفة الدسلمون يريد إذا. وفهمو معرفتو عن الثاني ىوأساس الشريف
 العربية اللغة يتعلم أن للمسلمتُ صحيحا،ينبغي الإسلام عندين وفهما
اللغة  وكان. كاملة العربية اللغة والعناصر والدهارات الدادة ناحية من
العربية من إحدى اللغة الأجنبية التي يتعلم المجتمع كثتَا لأنها لغة 
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الاتصال بتُ الناس. لابد على الدسلمتُ أن يتعلموا اللغة العربية لأنهم 
 يستعملون في كل يوم كالصلاة والدعاء وغتَ ذلك.
 الباحثون يفتًض أعلاه، عنها الكشف تم التي النظرية إلى واستنادا
 حيث. الدتوقعة ميالتعل أىداف تلبي سوف جيدة إدارة ميالتعل إدارة أن
 .إنشائو في ىاما دورا الدعلمون يلعب
 ميالتعل إدارة ىي البحث ىذا في وبرليلها وصفها تم التي العملية
فصل العاشر بددرسة العالية  من العربية اللغة معلم استعداد مع. العربية
. بساما أيضا تنفيذىا يدكن ثم ميالتعل أداة إعداد في لرلس تفستَ القرآن
 .التقييم نتائج من العاشر التلاميذ برصيل نتائج مراجعة يدكن لذا،
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 الباب الثالث
 البحث طريقة
 نوع البحث .أ
طريقة البحث المستعملة فى هذا البحث هي طريقة البحث 
الوصفي التصويري المادة التى تقصد بها تنظيم المواد بالكلمات 
 ).4: 2014 (مولونج،المكتوبة أوالكلام وأعمال الأشخاص المنظورة 
 يعني لا ،)280: 2016( براستوو في لسوهارسيمي وفقا حيث
 حول" هو كما" يصف ولكن معينة، فرضية لاختبار الوصفي الأسلوب
 .فقط حالة أو أعراض، متغير،
 مكان ومدة البحث .ب
مجلس تفسير العالية وأما مكان عملية هذا البحث فى المدرسة 
و السبب .8016يناير حتى  7014 نوفمبرمن شهر  للقرآن سوراكرتا
لان فيها المسكنة التلاميذ التي تشترك في  في إختيار المكان هي
 تطوير اللغة العربية.
 موضوع البحث و مخبر .ج
في الفصل  مدّرسة اللغة العربيةأما موضوع في هذا البحث هو  .0
مجلس تفسير للقرآن العالية المدرسة العاشر قسم اللغة في 
 .سوراكرتا
 26
 عن معلومات لتوفير يستخدم الذين الأشخاص ومخبر ه .6
 مولونغ،( البحوث من) مكان( الخلفية وظروف الوضع
وأما مخبر في هذا البحث هو تلاميذ فصل  ).630: 2016
مجلس العالية المدرسة في  رئيس المدرسالعاشر قسم اللغة و 
 .تفسير للقرآن سوراكرتا
 طريقة جمع البيانات .د
 ويمكن ،)006: 2016( براستوو في لسوهارسيمي بواسطة
 وطرق مختلفة، ومصادر البيئات، مختلف في البحثية البيانات جمع
 :وهي مختلفة،
 أن يمكن الإعدادات، من إليها ينظر عندما. هلإعداد بواسطة .0
 ،)الطبيعية الإعدادات( الطبيعية البيئات في البيانات جمع يتم
 .دواليك وهكذا الطريق، على مناقشة، ندوة، على
 المصادر استخدام البيانات لجمع ويمكن. هلمصدر  بواسطة .6
 التي المصادر هي الأولية والمصادر. الثانوية والمصادر الأولية
 أن حين في البيانات، جامعي إلى مباشرة المعلومات تقدم
 المعلومات تقديم يمكنها لا التي المصادر هي الثانوية المصادر
 إلى وما وغيرها، الوثائق خلال من البيانات، جامعي إلى مباشرة
 .ذلك
 وجمع الطريقة، جمع من إليها نظر إذا. تهلطريق بواسطة .3
 مع به القيام يمكن النوعي البحث أساليب في البيانات
 86
 بين والجمع والتوثيق، والاستبيان، والمقابلة، الملاحظة،
 .الأربعة
 قبل من المستخدمة جمع طريقة أعلاه النظرية الناحية من
 :هي البحث هذا في الباحث
 .مقابلات .0
 شخصين لقاء شكل في البيانات لجمع طريقة هي المقابلة 
 والجواب السؤال مع والأفكار المعلومات لتبادل مباشرة أكثر أو
 براستوو،( معين موضوع في معنى بناء يمكن بحيث شفويا
 ).606: 2016
تستحدم هذه الطريقة للحصول البيانات عن البحث, لهذه   
العاشر  أحوال المدرسة و أنشطة تعليم اللغة العربية في الفصل
قسم اللغة. فتسأل الباحثة إلى الى رئسة المدرسة و مدّرسة 
 فى اللغة العربية و كذلك تلميذات الفصل العاشر قسم اللغة
 .مجلس تفسير للقرآن سوراكرتا العالية المدرسة
 .ملاحظة .6
: 2016( براستوو في هادي سوتريسنو قبل من الملاحظة 
 على تظهر التي أعراض وتسجيل منهجية مراقبة هو) 166
 البيانات نيلل الملاحظة تستخدم البحث هذ في .البحث وجوه
 .والمكان الحدث، شكل في
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 .توثيقية .3
 سجل أي هي الوثائق" ،)266: 2016( براستوو وقال 
 جاهز غير أم مستعدا أكان سواء سابق، بحدث يتعلق مكتوب
 أن على التأكيد يمكن الفهم، هذا إلى واستنادا للبحث،
 فيلم؛ أو مكتوب تسجيل أولا،: الأساس في هو المستند
 ". مرت التي الأحداث هي المحتويات والثاني،
 بيانات على للحصول البحث هذا في الوثائق ستخدامت 
 شكل في هو الذي البحث كائن في بالفعل موجودة مكتوبة
 النشاط خطة التعلم، ومنهج الدراسية، والمناهج المعهد، ملف
 ترانسكيب، قيمة يوميا، دراسي، فصل السنوية، تغطي التي
 ،التلاميذ بيانات المعلم، بيانات للمدرسة، التنظيمي الهيكل
 فى العربية اللغةم يتعل بإدارة المتعلقة والحالات الظروف وكذلك
 السنة سوراكارتامجليس تفسير للقرآن  العالية المدرسة
  ,الدراسية البيانات لنيل الطريقة هذه تستخدم .8016/2016
 .كيف إدراته
 تصحيح البيانات .ه
. طول 0وأما بعض الطرق لفحص صحة البيانات هي : 
. مناقشة الأصحاب، 2. التثليث، 3. عمق الملاحظة، 6الإشتراك، 
. 8. مراقبة الأعضاء، 2. كفاءة المراجع، 2. تحليل الحالة السلبية، 5
 13
). 630-260: 3016. حسابة (مولونج، 2تفصيل الشرح، 
 . التثليث هيولتصحيح البيانات التي تستعملها الباحثة 
التثليث هو إحدى الطرق لفحص صحة البيانات بإستخدام 
عامل أو شيء خارج البيانات نفيها لفحص تلك البيانات أو للموازنة. 
واستخدمت الباحثة بهذه الطريقة للمقارنة بين البيانات الموجودة. 
وعندما وجدت الإختلافات بين البيانات المجموعة من الملاحظة 
 بين التوثقية والمقابلة أو بين الملاحظة والمقابلة. والتوثيقية أو 
 طريقة تحليل البيانات .و
تحليل البيانات هو عملية اختيار وترتيب المواد المركبة الجودية 
والملاحظة والتوثيقية واتخاذ الخلاصة حتى فهمه من المواد المقابلة 
وفي هذا البحث طريقة لتحليل ). 020: 2014نفسه وغيره (مولونج،ب
 :المواد ثلاثة فيما يلى 
، تجليب البيانات هو تبسيط وإختيار الأحوال المهّمة .0
المواد  وبهذا وتفكير المواد المحتاجة والمتعلقة بالبحث.
المجّلبة سيصّور البحث أوضح من قبل، ولتسهيل الباحثة 
 لإجتماع المواد غيرها.
، خريطة، مها بالبيان البسيطتقديم البيانات تستطيع أن يقد ّ .6
انسيابي وأشبها ذلك. بهذه الكيفية فالمواد الجودية كانت 
 منظمة ومرتبة وفاهمة عند القارء.
 03
اتخاذ الخلاصة هو تقويم المواد الجودية من الميدان من  .3
. بهذه الخلاصة أن تجيب مشكلات البحث التي قد قبل
 كتبتها الباحثة. 
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 
 سوراكرتا مجلس تفسير للقرآنالصورة العاّمة للمدرسة العالية  .أ
 الحالة الجغرافية .1
تقع فى شارع كياي المدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن 
سوراكارتا, جاوى الوسطى. ومن بكليوون   باسرموجوا, سمنغي,  
 جهاته الجغرافية:
 من الجهة الشرقية : بيوت الساكن  )أ
 من الجهة الجنوبية : شارع كياي موجوا )ب
 من الجهة الغربية : مقّر متعدد الجوانب )ج
من الجهة الشمالية : المساحة التي أقيمت فيها مساكن الطلبة.  )د
 )2317نوفيمبير  13(ملاحظة, 
 وصف المدرسة .2
 مجلس تفسير للقرآن: المدرسة العالية  رسةإسم المد
 22227117  : NSPN
باسر  شارع كياي موجوا, سمنغي,   : عنوان
 سوراكارتا, جاوى الوسطىبكليوون 
 23327:  صندوق البريد
 م 2923:  إنشاء المدرسة في
 : القطاع الخاص وضعية المدرسة
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 مجلس تفسير للقرآن: مؤسسة ال منظمة المنفذ
 779812)3271: ( الهاتفرقم 
 di.hcs.aks-atmams.www:  etisbeW
 di.hcs.aks-atmams@ofni:  liamE
 )توثيقية المدرسة(
 تاريخ المدرسة .3
سبتمبير  23فى التاريح  مجلس تفسير للقرآنقامت مؤسسة 
بسوراكارتا, جاوى الوسطى. و هي ترّكزت فس مجال  7223
الأستاذ عبد الله طفيل سافترا.  مؤسس لهذه المدرسة هوفالالدعوة. 
ثم تولي القيادة الأستاذ  7223سبتمبير  73و هو يتوفى فى التاريخ 
  مجلس تفسير للقرآنفتسميته ب دكتوراندوس أحمد سوكنوا إلي الآن.
لا تعني  بتفسير القرآن. ولكنها تعني  بتعلم كتب التفسير, و تعقلها 
 ثم عملها فى الحياة اليومية.
عوة الإسلامية, فقد ذكر فى أصول مبادئ كمؤسسة الد
المؤسسة بأنّه لتحقيق أغراضها, تسعى المؤسسة  لإقامة المدرسة 
 .oN KSمايوا باصدار قرار  7و فى التاريخ  الرسمية و غير رسمية.
وقعها رئيس مجلس الإدارة دكتورندوس فوغير, من سنة  29.I/11.I/722
المدرسة العالية مجلس تفسير فقد بدأت  9923/2923الدراسة 
 الجدد. التلاميذفي استقبال للقرآن 
في البداية جاءوا من المناطق البعيدة. كما أّن  التلاميذفكانت 
أغاب أبائهم من مشاركي نجلس التعليم الذي عقدتها فروع 
المؤسسة المنتشرة فى أنحاء البلاد المختلفة حتي من خارج جاوى.  
كان حرص المؤسسة فى تنمية المدرسة قويا. و ذلك من خلال بناء 
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المجلس. و لا تحرص المدرسة و مرافقها المدرسة بمساعدة أعضاء 
المؤسسة علي كسب المصالح المادية. ولكن من حرصها أم يكون 
 لها  خريجون لهم خلق إسلامي قوي بأساس الدين الصحيح.
للثانوية شهادة الإعتماد   مجلس تفسير للقرآننالت مدرسة 
"الألف".بالمساكن التي أعدتها المدرسة فقد صارت معهدا أسلاميا  
 .oN nasayaY KSمن  loohcS gnidraoB cimalsIبوضع 
بقرار فى البيئة  9117يوني  17فى التاريخ   2330/IV/KS/033003
 . (توثيقية المدرسة)مجلس تفسير للقرآنالتربية ل
 الرؤية و البعثة .4
 الرؤية  )أ
تحقيق الجيل الإسلامي المتحلي بالأخلاق الكريمة و العلوم و 
 مؤشر الرؤية : الإنجازات.
 : التلاميذبوجود هذه الرؤية, يرجي من 
 له أخلاق كريمة يطابق بدين الإسلام. )3
له علم ينفعه لنفسه و للأمة  الإنسانية عامة ممّثلا للإسلام   )7
 كالرحمة للعالمين.
له إمتيازات من الناحية الأكاديمية و غير أكاديمية محلّيا كان أم  )1
 عالميا.
 البعثة )ب
طوات إستراتيجية تتمّثل في هذه لتحقيق الرؤية, حددت المدررسة خ
 :البعثة
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بفهم صحيح للإسلام كما شرعه الله و رسوله  التلاميذتزويد  )3
 حتى يتخّلق بأخلاق كريمة.
لمعاملة الظواهر المختلف فى العالم والمجتمع  التلاميذتأهيل  )7
 حتى استطاعوا حل المشاكل بطريقة علمية. 
باالعلوم و التكنولوجيا حتى استطاعوا معرفة   التلاميذتزويد  )1
 (توثيقية المدرسة) قدراتهم لترقيتها.
 تشكيل المدرسة .5
اعتمادا على التوثيقية من المدرسة كان تشكيل المدرسة يظهر في 
 الجدوال التالي :
 3الجدول 
 لقرآن سوراكرتالمجلس تفسير لمدرسة العالية اتشكيل 
 9317-2317سنة الدراسة 
 anikuS damhA .srD nasayaY auteK
 nakididneP iskeS
 otnawsiS ureH .srD
 ododiW .srD
 I.P.M ,.I.hT.S ,otparpuS
  owrajuS .rD
 T.M ,olisuS okoJ kidiD
  onotsaiD .srD halokeS alapeK
 .E.S ,hanazazuM itiS  arahadneB
 I.dP.S ,idamuS UTK
 ,.owobiW oromuK tutuT naawsiseK AKAW
 .dP.S
 ,.I.liF.S ,.dijaM silohK ruN samuH AKAW
 .dP.M
 .dP .M ,.dP.S ,nimraluS mulukiruK AKAW
 .dP.S ,otnajaluM okojD sarpraS AKAW
 .I.dP.S ,ilazohG .M artuP amarsA AKAW
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WAKA Asrama Putri Siti Fatimah, S.Pd. 
Wali kelas X MIPA 1 Suminto, S.Pd. 
Wali kelas X MIPA 0 Muhammad Rifqi, S.Pd. 
Wali kelas X MIPA 0 Widodo, S.Sn. 
Wali kelas X MIPA 4 Siti Rofi`ah, S.Pd. 
Wali kelas X MIPA 5 Aisah Ika Wardhani, S.Pd. 
Wali kelas X MIPA 6 Wahyurini Suprihati, S.Pd. 
Wali kelas X IPS 1 Drs. R. Muh. Wasito L. 
Wali kelas X IPS 0 Hendrik Boby H., S.Pd 
Wali kelas X IPS 0 Weni Sulistyowati, S. S 
Wali kelas X IPS 4 Ana Sholichah, S.Pd. 
Wali kelas X IPS 5 Dra. Wiji Handayati 
Wali kelas X BB Eka Megacynthia S.Pd. 
Wali kelas XI MIPA 1 Hudaifah, S.T. 
Wali kelas XI MIPA 0 Yoga Saktiarsa, S.Pd. 
Wali kelas XI MIPA 0 Sjam Hidajat, S.Pd 
Wali kelas XI MIPA 4 Dyah Sri Lestari, S.Pd. 
Wali kelas XI MIPA 5 Khodijah Amini, S.Si. 
Wali kelas XI MIPA 6 Iim Rahmiati, S.Pd. 
Wali kelas XI IPS 1 Drs. Martono 
Wali kelas XI IPS 0 Mohammad Rosyid, S.Pd. 
Wali kelas XI IPS 0 Fatah Nur Hidayati, S.Si. 
Wali kelas XI IPS 4 Ika Pujiastuti, S.Pd. 
Wali kelas XI BB Fajar Setyowati, S.Pd. 
Wali kelas XII MIPA 1 Yuyun Ariyanto, S.Pd. 
Wali kelas XII MIPA 0 Drs. Agus Mulyadi, M.Pd. 
Wali kelas XII MIPA 0 Wahono, S.Si. 
Wali kelas XII MIPA 4 Nur Khasanah, M.Pd. 
Wali kelas XII MIPA 5 Sri Yuliani, S.Pd. 
Wali kelas XII MIPA 6 Esa Mona Isnaini, S.Pd. 
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 onotraH idniW .srD 1 SPI IIX salek ilaW
 .soS.S ,damhkA nidurhaB 0 SPI IIX salek ilaW
 .dP.S ,inraniW raliT irS 0 SPI IIX salek ilaW
 .iS.S ,itutsaydiW oyteS 4 SPI IIX salek ilaW
  5 SPI IIX salek ilaW
 .dP.S ,hayiraH itiS BB IIX salek ilaW
 )توثيقية المدرسة(
 تنظيم المدرسة .6
 ياعتمادا على التوثيقية من المدرسة كان تنظيم المدرسة يظهر ف
  الصورة التالية:
 قسم التعليم
 قسم المختبر
 
المعلّم 
 المشاورة
 ولي الفصل
 المعلم
 قسم العلاقات  ةقسم الطلاب
 العامة
 قسم المناهج
 الدراسي
  لقسم الوسائ
 الموظفين
 لجنة المدرسة رئيس المدرسة
 قسم الإدارة
 
 أمين صندوق
 قسم المكنة
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 (التوثيقية المدرسة)
 المدرسين و الموظفيناحوال  .7
لترقية عملّية التعليم و تقديمها هذه المدرسة تحتاج إلى 
المدرسين الذين لهم كفاءة في مجالهم كانت ماديّة أو لا ماديّة. و 
 بجانب ذلك تحتاج ايضا الى الموظفين الذين يعملون بالجهد.
اعتمادا على التوثيقية من المدرسة كان احوال المدرسين و 
 يظهر في الجدوال التالي:الموظين 
 7الجدول 
لقرآن لمجلس تفسير العالية  احوال المدرسين بالمدرسة
 سوراكرتا
 استند الدرس المستفاد
 اسم معّلم رقم
 3
 اللغة العربية
 .I.hT.S ,otparpuS
 .I .liF .S ,dijaM silohK ruN
 .I .hT .S ,onojraM
 .dP.M ,.dP.S ,horayS itiS
 7
 اللغة الإنجلية
 madnahC .huM .srD
 .dP.S ,inraniW raliT irS
 .dP.S ,iniansI anoM asE
 S.S ,itawsiN niriohK
 .dP.S .W oromuK tutuT
 .dP.S ,itawoyteS rajaF
 اللغة 1
 الأندونيسّية
 R halihdaF irS .arD
 otnayidraK .srD
 .dP.S ,hayiraH itiS
 .S .S ,onoidranuJ
 .dP.M ,.dP.S ,irtiwaS
 .dP.S aihtnycageM akE
 .nS.S ,ododiW جويةاللغة ال 8
 .dP.M ,.S.S anaydiW atsirP
 علوم الكيمياء 7
 onotsaiD .srD
 ododiW .srD
 .dP.S ,iratseL irS hayD
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Wahyurini Suprihati, S.Pd. 
2 ةيجولويبلا مولع 
Drs. Agus Mulyadi M.Pd 
Sri Yuliani, S.Pd. 
Suminto, S.Pd. 
2 
لا مولعءايزيف 
Djoko Muljanto, S.Pd. 
Nur Khasanah, M.Pd. 
Khodijah Amini, S.Si. 
Ummu Muslikhah S. Pd. 
2 
تايضايرلا 
Drs. Siswanto M.Pd 
Sularmin, M.Pd. 
Iim Rahmiati, S.Pd. 
Wahono, S.Si. 
Yuyun Ariyanto, S.Pd. 
Fatah Nur Hidayati, S.Si. 
Setyo Widyastuti, S. Si 
31 فارشإ 
يعامتجإ 
Sri Purwaningsih, S. H 
Drs. Sugiman 
Muhtadi, S. H. 
Dra. Sapto Hariningsih 
Eni Mahmudah 
33 ايفارغج 
Hendrik Boby H., S.Pd 
Drs. Muh. Anwar 
Drs. Windi Hartono 
37 ةيداصتقلإا 
Drs. Martono 
Siti Muzazanah, S. E 
Muchlis Basri Yusuf, S.Pd. 
31 
 مولعةينيّدلا 
Burhan Shodiq, BA 
Drs. R. Muh. Wasito L. 
Juni Jauhari, S. H.I. 
Muhammad Ghozali, S.Pd.I 
38 
خيراتلا 
Muhammad Rosyid, S.Pd. 
Dra. Wiji Handayati 
Weni Sulistyowati, S. S 
Yoga Saktiarsa, S.Pd. 
37 عامتجلإا ملع Ika Puji Astuti, S. Pd. 
Bahrudin Akhmad, S. Sos. 
32 
نفلا 
Sjam Hidajat, S.Pd. 
Faruq Ahmad 
Hudzaifah, S.T. 
Aisah Ika Wardhani, S.Pd. 
Yusuf Syarifudin Aziz 
32 
ةضايرلا 
Surono, S.Pd. 
Drs. Sugiyarto 
Muhammad Rifki, S.Pd. 
Arumning Endah Pradiyati, S.Pd. 
Dina Kusumaningrum, S.Pd. 
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39 ةينطاوملا 
Ana Sholichah, S.Pd. 
Drs. Gandung Susarman 
Siti Rofi`ah, S.Pd. 
32 
ظفحت نيصحت 
Ustadz Ahmad Salim 
Ustadzah Zumrotul Faizah 
Ustadz Abdurrohman 
Ustadzah Fitri 
 )ةسردملا ةيقيثوت( 
 لودجلا1 
ب نيفظوملا لاوحا نآرقلل ريسفت سلجم ةيلاعلا ةسردملااتركاروس 
مقر فظوملا مسا 
3 
 نيفظوملا
نييرادلاا 
Sumadi, S.Pd.I 
Sunarman, A.Md. 
Dwisan Purnomo 
Ubaydillah, S.Pt. 
Muhammad Habibi 
Mulyandari 
Heru Wardoyo 
7 ةينواعت ةيعمج Nasir 
Sri Sumini 
 
سراح نملأا 
Subarjanto 
Sri Suyamto 
Sidiq Mustofa 
Mujiyanto 
Bariyanto 
 ةبتكملا Muyassaroh, S.Ag. 
Zakiyah Faridah, S. Pd 
 قئاس Agus Maryono 
  فيظنت
نيفظوملا 
Saliyo 
Wiji Slamet 
Suratman 
  يفظوم
خبطملا 
Ir. Sugiyanto 
)ةسردملا ةيقيثوت( 
8. ذيملاتلا لاوحا 
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إّن التلاميذ عنصر من عناصر التربية، لا تجري عملّية التعليم 
المدرسة كان احوال بدون هذا العنصر. و اعتمادا على التوثيقية من 
 التلاميذ يظهر في الجدول التالي:
 8الجدول 
 مجلس تفسير للقرآنالعالية  احوال التلاميذ في المدرسة
 م2317/9317
 
 رقم
 
 فصل
  عدد التلاميذ
إجمالية 
 الرجال العدد
 النساء
 337 213 713 APIM X 3
 123 12 22 SPI X 7
 81 81  BB X 1
 377 733 213 API IX 8
 123 333 72 SPI IX 7
 71 71  BB IX 2
 393 313 19 APIM IIX 2
 213 72 28 SPI IIX 9
 77 77  BB IIX 2
 2233 212 128 المجموع التلاميذ
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 وسائل المدرسة .9
. و هذا جّدا كبيرةالمدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن  بناء 
 المبناء يحتوي على ثلاثة طباقات و يشتمل على:
 تقع معمل الحاسب في الطابق الأول.الحاسوب,  معمل )أ
 مختبر الوسائط المتعددة, تقع هذا المختبر في الطابق الثاني. )ب
 الفيزياء, تقع هذا المختبر في الطابق الثاني.مختبر  )ج
 مختبر البيولوجيا, تقع هذا المختبر في الطابق الثاني. )د
 مختبر الكيمياء, تقع هذا المختبر في الطابق الثاني. )ه
 مختبر اللغة, تقع هذا المختبر في الطابق الاول. )و
 تقع في الطابق الثاني.مكتبة,  )ز
 في الطابق الثاني.مقصف, تقع  )ح
في الطابق , لديها المدرسة قاعتين التي تقع مسجد و قاعة )ط
 الاول و الطابق الثالث. 
متر من  111 تقع مسكن التلاميذ, .المسكن التلاميذ )ي
. و مسكنة التلميذات مجلس تفسير للقرآنالمدرسة العالية ال
 . مجلس تفسير للقرآنمتر من المدرسة العالية ال 117 تقع
خمسة و المدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن فصل. في  )ك
الفصل الأحد فصلا,  73ثلاثون فصول. حيث الفصل العاشر 
فصلا أيضا. في  73فصلا. و الفصل الاثنى عشر  33 عشر 
هذا البحث, يلاحظ الباحثة الفصل العاشر قسم اللغة. توجد 
 مرافق التالى:فيه 
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 7الجدول 
 وسائل الفصل العاشر قسم اللغة
 عدد مرافق نمرة
مكتب و كرسي  3
 المدّرس
 3
 81 مكاتب التلاميذ 7
 81 كراسي التلاميذ 1
 7 سّبورة 8
 3 جهاز إسقاط 7
 7 مكّيف 2
 3 مروحة 2
 3 مكبر الصوت 9
 8 مصباح 2
 3 موزعة الماء 13
 )2317نوفمبير  77, لاحظة(م
 مجلس تفسير للقرآنتعليم اللغة العربية  بالمدرسة العالية إدارة  .ب
تعليم اللغة إدارة من نتائج البحث التى حصلها الباحثة في 
و يمكن أن توصف المدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن العربية  ب
 هذه النتائج بما يلي:
المدرسة العالية مجلس تفسير تخطيط تعليم اللغة العربية  ب .1
 سوراكارتاللقرآن 
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مجلس تفسير بالمدرسة العالية فى تخطيط تعليم اللغة العربية 
 الخطوات:, و من هذه للقرآن
 تحديد أهداف تعليم اللغة العربية )أ
مقابلة اللغة العربية ( ةاستنادا إلى نتيجة الحوار بمدرس
), أّن من 2317نوفمبير  77الدكتورة ستى شارة في مع 
المدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن بأهداف تعليم اللغة العربية 
و إذا تجاوزت هذه الأهداف  هي توفي جميع المواد المقررة.
حيث مجال درس اللغة  فهي من المميزات لنجاح عملية التعليم.
و أدب العربية التى يكتب في المنهج التعليم من وزيراة التعليم 
 والثقافة كما يلى:
 تعارف )3
 تعليق شكر, اعتذار, يودع )7
 تعبير الهوية )1
 تعبير اليوم, الشهر, الوقت, التاريخ, العام )8
 يعرض البناء و المرافق العامة )7
 يصف طبيعة الناس )2
 الكائنات أو الأدواتتفريق الأنشطة الناس و وظيفة  )2
 واصفا الناس )9
 .)توثيقية( شرح المحفوظات ببساطة )2
 صناعة أدوات تعلمية )ب
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اللغة  ةنتيجة الحوار بمدرسفى تخطيط التعليم وفقا ل
العربية, لابد  المدّرس أن يستعدد أدوات تعلمية منها : 
تقويمات التربية, و هذه التقويمات من إعداد المدرسة معتمدا 
علي الإدارة   و مطابقا علي خطة أنشطة المدرسة. إعداد توزيع 
هذا التوزيع  الوقت, استناد الي تقويمات التربية و أعّد المدّرس
 و أسبوع غير فاعلي.بإحصاء أسبوع  فاعلي 
في سنة الدراسة إستنادا إلى حسابات المدرسة 
أسابيع  23الفصل الدراسي الأول هناك م  9317/2317
 37فعالة, بثلاثة ساعات الدراسة في الأسبوع. لذالك موجود 
أسابيع  23ساعات فعالة.أما في الفصل الدراسي الثاني هناك 
 ساعات فعالة. 98فعالة, لذالك موجود 
البرامج السنويّة و نصف السنة, استنادا  عدد المدرسةتست
الي توزيع الوقت الموجود, أعّد المدرس البرامج السنوية و نصف 
السنة. إعداد  التخطيط لتنفيذ التعليم, إذ أن جميع الأدوات 
مقابلة تستعد و تسلم إلى رئيس المدرسة  في كل أول السنة (
في البرامج السنويّة  ).2317نوفمبير  77ستي شارة  مع الدكتور
هوية الدرس, مثل: موضوع الدراسة, اسم المؤسسة و الفصل. 
كتب أنه يأخذ  ثّم تخصيص الوقت في كل الكفاءات الأساسية.
ثّم تفصيلها بمزيد من التفصيل في البرامج  ساعة الدراسة. 22
 نصف السنة على أساس المواد لكل شهر.
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الأول السنة, فيها:أ. المدرسة اعداد التدريس في  يعد ّ
د. الموضوع الرائسي,ج. الفصل/سنة,ب. الشخصية مادة,
أهداف التعليم, و. كفائة الجواهر, ز. كفائة ه. الوقت,
 الأساسية و المؤشرات, ح. وسائل و مصادر التعليم, ط.
 .التقييماتي. خطوات التعليم, 
عملية التعليم للغة العربية فى الفصل العاشر بقسم اللغة  تنفيذ .2
 بسوراكرتا.المدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن ب
خطوات عملية التعليم للغة العربية  عملية التعليم هي التطبيق من  )أ
برنامج التعليم المشتملة علي البرامج المقدمة, البرامج الجوهرية, و 
الخاتمة. رأت الباحثة طريقة التعليم للغة العربية فى الفصل العاشر 
 و هي :   بسوراكرتاالمدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن ببقسم اللغة 
 المقدمة )3
 -11.21دخل المدرس الفصل و بدأت الدراسة من ساعة 
خل المدّرس إلى الفصل دقيقة. د 78حيث تكون الحصة  11.91
اللغة و فتح الدرس بإلقاء السلام. و يرده التلاميذ  مالعاشر بقس
 بنفس السلام ويقرؤون البسملة.
ثم سأل المدرس "ماذا درسنا الآن ؟" و أجاب التلاميذ" 
لآن اللغة العربية". ثم قرأ المدّرس كشف الغياب مسجلا درسنا ا
للحاضر و الغائب و السؤال عن سبب الغياب. هيأ المدّرس 
تلاميذه بالسؤال عن الدرس الماضى, و ذلك يتمثل في سؤال 
 المفردات المحفوظة.
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سأل مدرس التلاميذ واحدا واحدا, و من لم يستطع أن 
هذا النشاط رأت الباحثة أن يجيب عليه القيام و المراجعة. فى 
التلاميذ حرصوا علي استماع أسئلة المدرس, و قالوا "قياما" بصوت 
نشيط و جمعي لمن لا يستطبع أن يجب, و بعد ذلك شرح 
 (الملاحظة,المدرس المقدمات قبل الدخول إلى المادة الجديدة .
 )2317نوفمبير  23
 -11.13دخل المدرس الفصل و بدأت الدراسة من ساعة 
خل المدّرس إلى الفصل دقيقة. د 78حيث تكون الحصة  78.13
اللغة و فتح الدرس بإلقاء السلام. و يرده التلاميذ  مالعاشر بقس
 بنفس السلام ثم أمر المدرس تلاميذه بقراءة البسملة.
ثم سأل المدرس "ماذا درسنا الآن ؟" و أجاب التلاميذ" 
س كشف الغياب مسجلا درسنا الآن اللغة العربية". ثم قرأ المدر ّ
 للحاضر و الغائب و السؤال عن سبب الغياب.
كما كان في العادة هيأ المدّرس تلاميذه بالسؤال عن الدرس 
سأل مدرس التلاميذ واحدا واحدا, و من لم يستطع أن الماضى, 
يجيب عليه القيام و المراجعة. فى هذا النشاط رأت الباحثة أن 
سئلة المدرس, و قالوا "قياما" بصوت التلاميذ حرصوا علي استماع أ
نشيط و جمعي لمن لا يستطبع أن يجب, و بعد ذلك شرح 
(الملاحظة,  المدرس المقدمات قبل الدخول إلى المادة الجديدة.
 )2317نوفمبير  77
 -11.21دخل المدرس الفصل و بدأت الدراسة من ساعة 
 دقيقة. دخل المدّرس إلى الفصل 78حيث تكون الحصة  11.91
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العاشر بقسو اللغة و فتح الدرس بإلقاء السلام. و يرده التلاميذ 
 بنفس السلام ثم أمر المدرس تلاميذه بقراءة البسملة.
ثم سأل المدرس "ماذا درسنا الآن ؟" و أجاب التلاميذ" 
درسنا الآن اللغة العربية". ثم قرأ المدّرس كشف الغياب مسجلا 
 الغياب.للحاضر و الغائب و السؤال عن سبب 
كما كان في العادة هيأ المدّرس تلاميذه بالسؤال عن الدرس 
سأل مدرس التلاميذ واحدا واحدا, و من لم يستطع أن الماضى, 
يجيب عليه القيام و المراجعة. فى هذا النشاط رأت الباحثة أن 
التلاميذ حرصوا علي استماع أسئلة المدرس, و قالوا "قياما" بصوت 
يستطبع أن يجب, و بعد ذلك شرح  نشيط و جمعي لمن لا
(الملاحظة,  المدرس المقدمات قبل الدخول إلى المادة الجديدة.
 )2317نوفمبير  17
 الجوهرية )7
جهاز  بدأ هذا البرنامج باعداد المدرس عرضه مستخدما
ثم لاحظ التلاميذ أمثلة من صيغة الجمع و المفرد : غير  إسقاط
 ا لإشارة المدرس.منصرف. قرأ التلاميذ هذه الأمثلة تبع
و أعطى المدرس الفرصة للتلاميذ للسؤال عما لم يفهموا. 
بعد إجابة السؤال, أعطى المدرس الفرصة لفهم المادة و حفظ 
الأمثلة المعروضة. و بعد ذلك, الفرصة لكتابة بعض النقاط الهامة 
من هذه المادة. و يليه سأل المدرس التلاميذ لأن يعملوا 
 23(الملاحظة,  التعليم بمناقشة التمرينات. التمرينات. و انتهي
 )2317نوفمبير 
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بدأ هذا البرنامج باعداد المدرس عرضه مستخدما جهاز 
إسقاط ثم لاحظ التلاميذ أمثلة  تتعلق بالساعة. قرأ التلاميذ الأمثلة 
 المستخدمة بيانات الوقت.
و أعطى المدرس الفرصة للتلاميذ للسؤال عما لم يفهموا. 
السؤال, أعطى المدرس الفرصة لفهم المادة و حفظ  بعد إجابة
الأمثلة المعروضة. و قام المدرس بربط هذه المادة  بالمادة 
المدروسة من قبل و هي أداة الترتيب و بعد ذلك, الفرصة للتلاميذ 
لكتابة بعض النقاط الهامة من هذه المادة. و يليه سأل المدرس 
تهي التعليم بمناقشة التمرينات التلاميذ لأن يعملوا التمرينات. و ان
 )2317نوفمبير  77(الملاحظة,  معا.
بدأ هذا البرنامج باعداد المدرس عرضه مستخدما جهاز 
إسقاط ثم لاحظ التلاميذ أمثلة  العدد و المعدود مبينا الفروق بين 
عدد الترتيب و عدد الساعة و بين صيغة الجمع و المثني و 
 المعروضة مع الأمثلة.المفرد. قرأ التلاميذ المادة 
و أعطى المدرس الفرصة للتلاميذ للسؤال عما لم يفهموا. 
بعد إجابة السؤال, أعطى المدرس الفرصة لفهم المادة و حفظ 
الأمثلة المعروضة. ثم الفرصة لمراجعة المواد السابقة المتعلقة 
 بالعدد و المعدود في عشر دقائق و بعد ذلك, سأل المدرس
و انتهي التعليم بمناقشة التمرينات  لوا التمرينات.التلاميذ لأن يعم
(الملاحظة,  معا. و أدخلت نتيجة التمرينات إلي النتائج الإضافية.
 )2317نوفمبير  17
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 تمةاالخ )1
سأل المدرس التلاميذ لمراجعة المادة المدروسة و نصحهم 
لتعميق المادة في الكتاب دروس اللغة.  ذكر المدرس التلاميذ لأن 
المفردات المدروسة و سوف تسأل في اللقاء القادم. يحفظوا 
 23(الملاحظة,  واختتم المدرس الدرس بقراءة الحمدلة و السلام.
 )2317نوفمبير 
سأل المدرس التلاميذ لمراجعة المادة المدروسة. وبعد ذلك 
بين المدرس البرنامج في اللقاء القادم و هو التمرينات و شجعهم 
في التعلم. واختتم المدرس الدرس بقراءة لأن يكونوا أكثر جهدا 
 )2317نوفمبير  77(الملاحظة, الحمدلة و السلام.
سأل المدرس التلاميذ لمراجعة المادة المدروسة. وبعد ذلك 
بين المدرس البرنامج في اللقاء القادم و هو الامتحان للمبحث 
الأخير و سألهم للمراجعه استعدادا للامتحان لنصف السنة. واختتم 
نوفمبير  17(الملاحظة, المدرس الدرس بقراءة الحمدلة و السلام.
 )2317
 .الطريقة المستعملة )ب
المدرسة العالية استعمال فى العملية الدراسة اللغة العربية ب
الفصل العاشر قسم اللغة الطرق المتنوعة. مجلس تفسير للقرآن 
المستعملة وغرض منها يعنى لإملاء عملية الدراسة ناشطة. الطرق 
 منها:
 طريقة المباشرة. )3(
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هذه الطريقة مستعملة فى كّل المقابلة. إذا لم يفهمو 
التلاميذ, أعطى المّدرس الأمثلة سهلة لتلاميذ. غرض من هذه 
 77ستي شارة  مع الدكتورمقابلة ( الطريقة لإملاء الدراسة اللغة
. وغرض إستخدام هذه الطريقة لأن الدراسة )2317نوفمبير 
يتعلق بالعملية. إذا, طريقة المباشة إحدى من الطرق اللغة 
 ).ملاحظةالمناسبة لعادة التلاميذ في التعليم اللغة(
 طريقة القراءة. )7(
استخدم المدرس طريقة القراءة لتشجيع مهارة التلاميذ, و 
لعادة التلاميذ بالكلمات المختلفة. و بالعادة, فى النص 
له. و طلب المدرس المقروؤ, مفردات الذى أعطاه المدرس قب
التلاميذ ناقص فى مهارة القراءة حتى يستطيع ان يدّرس و 
 77ستي شارة  مع الدكتورمقابلة ( يصلح فى وقت واحد
 .)2317نوفمبير 
 طريقة سمعية والبصرية. )1(
استعمال طريقة سمعية و البصرية فى تدريس المفردات. و  
ل كلما الدراسة استعمال المدرس آلة جهاز إسقاط لأن يجع
نوفمبير  77ستي شارة  مع الدكتورمقابلة ( التدريس أحسن
 . )2317
 التقويمات الدراسة اللغة العربية .3
 التقويمات اليومية  .أ
كلما الدراسة اللغة, سأل المدرس إلى التلاميذ عن 
المفردات المذكور باللسان قبله. عندما لم يستطيع تلاميذ أن 
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أمام الفصل. و كتب المدرس   يجب السؤال فعليهم بالقيام
التلاميذ القيام. و بعد إنتهاء المدرس فى إعطاء السؤال, سأل 
المدرس مرّة أخرى إلى التلاميذ أمام الفصل. و إذا لم يستطيع أن 
 المدرس إلى التلميذ لتعّلم جيدايجيب السؤال, يشجع 
 ).ملاحظة(
بالمدرسة تعليم اللغة العربية في الفصل العاشر قسم اللغة 
 وفقا من ملاحظةمثير جدا.  العالية مجلس التفسير القرآن
خطوات والدرس. ال, توفر المدرسة مراجعة المفردات كل الباجثة
 هي:عملية 
في التلاميذ  سة ورقة المواد المفردات للدراسة تعطي المدر ّ )3
 المسكنة.
 13سة بتعيين التلاميذ لحفظ ما لا يقل عن يقوم المدر ّ )7
 داعها في الاجتماع القادم.مفرادات لإي
 دات المراد إيداعها.المفر بإعداد  تلاميذيقوم ال )1
تلاميذ عن حفظوا ال دّرسةالمفي الاجتماع التالي، تساءل  )8
 واحدا.واحدا 
، فصلالالذين لم يحفظوا العقوبات تقف أمام  لتلاميذل  )7
 وحفظ المفردات كلها. (الملاحظة)
) كان عوامل 773-373: 2223هادي ( قال يوسوف
التعليم في تحقيق فهم التلاميذ او تكوين التعليم الميّسر  بالتعليم 
 المادة المكتوبة فى إستراتجية التعلمية، إّن عوامل التعليم هو:
 حالة التعليم )3
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 حالة التعليم هي كل العوامل الذين يؤثروا استخدام التعليم. 
 طريقة التعليم )7
طريقة التعليم هي الطّريقة المستخدمة لإستجابة التلاميذ 
 عن المادة التي الميسرة و السريعة والسورة. 
 فعالية التعليم )1
 فعالية التعليم يعرف بدقة القدرة و سلوك النفس.
 وفقا على الملاحظة إّن العوامل الدافعية كما يلي:
 ناشط.كان التلاميذ  )3
 المتنّوعة من تعليم الرتيبة.كان التلاميذ يحّبون بتعليم  )7
 وفقا على الملاحظة إّن العوامل العائقة كما يلي:
 كانت استراتيجية تحتاج وقتا كثيرا. )3
كانت استخدام استراتيجية تحتاج الى اهتمام المعّلم  )7
 جّيدا.
طي التقويمات كل إنتهاء الباب. وكذالك المدرس, يستطيع أن يع
 كتابيا.بالعادة, قامت التقويمات قيمة  و 
 التقييمات وسط نصف السنة و التقييمات نصف السنة .ب
عمالية هذه التقييمات عادة فى نصف السنة و آخر نصف 
لمادة للتقييم يعمى مادة السنة. كليهما من التقييمات الكتابة. ا
بحثت قبله. وعادة, أعطى المدرس الممارسة فى خصة  التى قد
 آخر السنة.واحدة قبل إمتحان نصف السنة أى إمتحان 
تحليل إدارة التعليم اللغة العربية الفصل العاشر قسم اللغة  .ج
 بالمدرسة العالية مجلس التفسير القرآن
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كما رأيت أن الغرض من هذه الباحثة يعنى لأوصاف إدارة التعليم 
المدرسة العالية مجلس تفسير اللغة العربية الفصل العاشر قسم اللغة ب
العملية حتى التقييمات تدريس اللغة من الاستعدادات, للقرآن 
العربسة. لذالك, فى هذا الباب, أن الباحثة تستنتاج ثلاثة الحال 
 الآتية :
المدرسة العالية مجلس ليل تخطيط التعليم اللغة العربية فى حت .1
 سوراكارتاتفسير للقرآن 
فى السياق التعليم, التحطيط يعنى عملية صياغة مادة التعليم, 
التعليم, و طريقة التدريس. كان التخطيط  ملاحظةوسائل التعليم, 
 الإرشادات المدرس فى عملية التعليمية. 
كما التدريس فى المدرسة العامة, التعليم فى المدرسة العالية 
التعليم. كما رأت مجلس التفسير القرآن سوراكارتا يبدأ بتخطيط 
المألفة, أن تحطيط و أهداف التعليم يؤسس فى وسائل التعليمية. و 
من وسائل التعليم منها : منهاج التعليم, إعادة الإعتماد الوقت, 
برامج السنوية, برامج نصف السنة, إعداد عملية الدراسة و تأليفها 
 َحُسَن بالتقويمات التربية.
عتماد الوقت, برامج السنوية, إعادة الإة, من كما رأت الباجث
نهاج التعليم, يقال أن مبرامج نصف السنة, إعداد عملية الدراسة و 
تحطيط التعليم اللغة العربية الفصل العاشر قسم اللغة بالمدرسة 
 العالية مجلس التفسير القرآن سوراكارتا جّيد.
, صياغة برامج السنوية و برامج نصف السنة الباجثةمن الآراء 
يطابقة بالخطواتها. الحطوة الأولى, لابد على المدرس أن يبحث قد 
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عن التقويمات التربية لأن يحسب الأسبوع و الساعاة الساري, و 
بعد ذلك, يوزّع توزيع الوقت باستناد جملة الكفاءات الأساسية 
 bus) و المواد الفرعية(kokop iretam) مادة الرائسي(DK halmuj(
 ).iretam
, فيها قد وجد الشخصية مادة, د التدريساعدافى صياغة 
الفصل / سنة, الموضوع الرائسي, الوقت, أهداف التعليم, كفائة 
الجواهر, كفائة الأساسية, المؤشرات, طريقة التعليم, وسائل و 
اعداد مصادر التعليم, خطوات التعليم, و التقييمات. النصان فى 
دم شخصية اللغة العربية فى الفصل العاشر يعنى ع التدريس
 لا يطبق ,2317نوفمبير  17 استنادا إلي الاجتماع المدرسة.
كتب في الإعداد التدريس.  مع اللغة العربية  التعليمخطوات عملية 
أنشطة التعليم في ذلك اليوم هي تسلم المواد  أن الإعداد التدريس
 عن الجمع و مفراد. ولكن في تنفيذ التعليم هناك عملية تقييم. 
المدرسة العالية مجلس تفسير التعليم اللغة العربية ب تحليل عملية .2
 سوراكارتا للقرآن 
خطوات عملية التدريس اللغة العربية فى الفصل العاشر قسم اللغة  .أ
 عليم يعنى:عملية التبالمدرسة العالية سوراكارتا. 
 المقدمة. )3
فى هذه الحطوة, فى العادة,مدرس اللغة العربية يفتح 
بالسلام و يبدأ بالبسملة جماعة مع التلاميذ. سأل "ماذا درسنا 
الآن ؟" و أجب التلاميذ" درسنا الآن اللغة العربية" من تلك 
الإجابة, يرى أن التلاميذ ناشطة بعمالية التعليم. ثم قراء مدّرس 
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التلاميذ, و كتب من لا الكشف الغياب و سؤل عن حاضرات 
يحضر و سؤل حجة تلاميذه. استعّد المدّرس الدرس بإعطاء 
السؤال عن الدرس الماضى, و فى هذا الدرس عن حفظ 
المفردات. سؤل مدرس إلى التلاميذ بالتبادل, و من لا يحفظ 
تلك العملية يعمل فى المفردات أمر بالقيام و حفظ المفردات. 
يذ لدراسة. و أعطى المدرس مقدمة ستعداد التلاموقت واحد لإ
 التعليم قبل دخول إلى الخلاصة.
, العملية المقدمة لقد مطابقة بمعيار و باحثةمن تحليل ال
 منها:  اعداد التدريس
 إستعداد المدرس التلاميذ لإتباع عملية التعليم.  )أ
 سؤل المدرس عن المادة التى قد بحثت. )ب
 .بحثإعطاء المدرس المقدمة عن المادة التى ست )ج
 .أنشطة الأساسية )7
من تحليل المؤلفة, هذه الخلاصة مطابقة بمعيار و 
 الذى يؤسس بمجمل الآتية : اعداد التدريس
  (جهاز اشقاطنظر التلميذ عن المادة التى أظهرت ب( ينظر )أ
لم ى سؤل التلاميذ إلى المدرس عن المادة التىيسأل ( )ب
 يهموا)
 بأمثلتها)التلاميذ يفهم و يحفظ المادة إستظلاع ( )ج
 عمل التلاميذ الممارسة النحوية.) جمعية ( )د
المدرس و التلاميذ يبحث عن الممارسة الفهمه اتصالات ( )ه
 التي قد عمل التلاميذ).
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 الخاتمة. )1
فى هذه الخطوة, يبحث المدرس عن المادة اليوم مع 
التلاميذ. و إعطاء المدرس التوصية إلى التلاميذ عن المادة التي 
فى المعهد و يشاجع المدرس لتعّلم. ثم يستطيع أن يبحث 
 يلاحظ المدرس الدراسة الآتية. و يختم بالحمدلة و يسّلم.
اعداد من تحليل المؤلفة, هذه العملية مطابقة بالمعيار و 
 الذى يؤسس منها : التدريس
 تقويم المدرس إلى التلاميذ عن المادة باللسان.  )أ
 المدرس التلاميذ لتعّلم جيدا.يشجع  )ب
 المستعملة الطريقة .ب
المدرسة العالية مجلس تفسير فى عملية التعليم اللغة العربية ب
 :يستخدم طرق التدريس. منهاالفصل العاشر قسم اللغة للقرآن 
 طريقة المباشرة. )3
ة, أن لباحث, يستنتج املاحظةعند ال لباحثكما رائت ا
طريقة المباشرة تستخدم فى تعليم اللغة العربية فى الفصل 
اللغة مطابقة بالمعيارها, يعنى يكون اللغة  العاشر قسم 
 يمها تبدأ بالأشياء حول التدريس.مباشرة لوسائلها. و تع
و من الصفات التعليمية مطابقة بالطريقة المباشرة من 
 العموم:
كان مادة التعليم من الكلمات و التركيب المستعملة  )أ(
 فى اليومية.
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ليس القاعدة مبّين بوسيلة الكلمة يعّلم باللسان,  )ب(
 بالحفظ القاعدة.
 كثير ممارسة المنطقة و الإستماع. )ج(
 .كثير من العملية يعمل فى الفصل )د(
 طريقة القراءة. )7
, اعداد التدريسو توجد فى  لباحثيؤسس من المقابلة ا
أن هذه الطريقة مطابقة بالمعيار قاعدة طريقة  الباحثةتحليل 
القراءة يعنى تطويرمهارة القراءة. و فى العملية, طلب 
لمدرس إلى التلاميذ لأن يقرأ و يسمع بالتلميذ الأخرى, و ا
بعدها طلب المدرس إلى التلاميذ لأن يعمل الأسئلة عن 
 .النص المقروؤ
 طريقة سمعية والبصرية. )1
آلة جهاز  استعمال, ملاحظةعند ال لباحثكما رائت ا
و يشرح المدرسة كل تفاصيل  فى تعليم اللغة العربية إسقاط
طريقة أن هذا التعليم يستخدم  المادة عليه. ثم ذكر المدرسة
. ولكن من تحليل الباحثة في هذه الحالة سمعية والبصرية
لأن  بل وسائل. طريقةليست  سمعية والبصريةهناك أخطاأ, 
 السمعية الشفوية طريقةفي التعليم الّلغة العربية 
نطق الكلمات عدة  ملاحظةيؤسس بال) التي laugniloidua(
يستنتج الباحثة, الحفر.  طريقةمرات بلمثير للإعجاب كما 
تستخدم فى تعليم اللغة العربية  السمعية الشفويةأن طريقة 
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لأن في تنفيذها وفقا بهذا  فى الفصل العاشر قسم  اللغة
 الخصائص.
المدرسة العالية مجلس اللغة العربية ب تعليمتحليل التقويمات ال .3
  فصل العاشر قسم الّلغةسوراكارتا تفسير للقرآن 
أن  يستنتج الباحثة ملاحظةعند ال ةلباحثكما رائت ا
المدرسة العالية مجلس تفسير للقرآن التعليم اللغة العربية ب التقييمات
 :ة في تقويم اليوميةإيجابي قيمت ,سوراكارتا فصل العاشر قسم الّلغة
المهجعون  تلاميذالعربية، ويضع ال اللغة للدروس تلاميذالسيهتم  .أ
وجود بخلال ساعات الدوام المدرسي. المرافقة لإيداعها 
على حفظ المفردات التي يحددها  تلاميذ، يتنافس العقوبات
 .دّرسةالم
مام لدروس أكثر نشاطا والاهت تلاميذطريقة فعالة جدا لجعل ال .ب
الأسئلة واحدا تلو  دّرسالم يسأل لان ّاللغة العربية في الفصل، 
تولي اهتماما كبيرا عندما  تلاميذ. هذا يجعل التلاميذالآخر لل
 يطلب منهم أو عندما تتحول أصدقائهم.
في تقويم السنوية و نصف السنة, تعّد المدرسة أدوات 
يتضح من العملية التقويم وناقش مع مجموعة المدسون اللغة العربية. 
صد حتى يتم ر  قبل التقويم اعداد التلاميذالمستمرة من البدء في 
أما في التقويم اليومية وسط تنفيذها التى يراقبها المدرسة دائما. 
التلاميذ تقويم بالجد,  يعد ّنصف السنة و التقييمات نصف السنة. 
 لذلك نتيجتهم جيد.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
سابقة و تحليلات على المعلومات بناء على الدراسات ال
الملاحظات أن إدارة التعليم الّلغة العربية  فصل العاشر قسم الّلغة و 
، يستنتج هذا للقرآن سوراكرتا مجلس تفسيربالمدرسة العالية 
الّلغة  ةالمدّرس عملهاإدارة التعليم التي هي  البحث إلى النتيجة 
 العربية منظور من الوفاء وظائف الإدارة كما يلي:
 أدوات تعلمية مدّرسة الّلغة العربية عد ّتفي تخطيط التعليم,  )أ
البرامج السنويّة و  التخطيط لتنفيذ التعليم, توزيع الوقت, هي:
 .التربيةتقويمات الذي يشير إلى  نصف السنة
طريقتها, . اعلمي ايستخدم المدّرسة نهجفي تنفيذ التعليم,  )ب
من الكتاب طريقة المباشرة, طريقة القرءة. مصدر التعليمها 
طبعة ياما ويديا و الكتاب دروس الّلغة جوز الأّول و وسائل 
 .جهاز إسقاطالمستخدمة هو 
تعليم اللغة العربية بالمدرسة العالية مجلس تفسير القرآن تقويم  )ج
. وفقا لنظرية, في العملية سوراكارتا فصل العاشر قسم الّلغة
التلاميذ لأن يتضح من العملية المستمرة من البدء في اعداد 
ا التى يراقبها المدرسة دائما. قبل التقويم حتى يتم رصد تنفيذه
 نتيجتهم جيد أيضا.و 
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 توصيات البحث .ب
انطلاقا من نتائج البحث السابقة فالتوصيات التى تقدمها الباحثة 
 هي: 
 لمدير المدرسة .1
مدير المدرسة لتوفير وسائل التعليم لنجاح عملية  ينبغي على
التعليم و التعّلم و أن تناقش مع المدرسين حّتى تكون معرفة 
 عن حالة التلاميذ.
 لمدّرسة اللغة العربية .2
 .المختلفة اللغة العربية يبتكر التعليمتنبغي على المعّلمة أن 
 للتلاميذ .3
اللغة العربية جهدا ا في تعّلم لابّد على التلاميذ أن يجتهدو 
 نشيطا.و 
 للقارئين .4
و يمكن هذا البحث أن يكون مراجعا نافعا من المراجع 
لجامعة واستفادا على العملية على مستوي بحوث الطلبة ا
 يكون تقويما في تنمية تعليم اللغة العربية.القارئين. و 
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 FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober  2017 
Waktu  : 11.00 WIB 
Tempat  : Ruang Guru Putri 
Narasumber : Ibu Siti Syaroh, S.Pd, M.Pd (Guru Bahasa Arab) 
Topik : Observasi Awal 
Pada hari Rabu, 14 November  2017 saya menemui guru bahasa Arab Ibu Siti 
Syaroh untuk mengetahui pembelajaran bahasa arab di kelas X. Beliau memaparkan 
bahwa kelas X itu ada tiga jurusan, IPA, IPS dan Bahasa. Dimana jurusan bahasa 
pembelajarannya memiliki porsi lebih banyak dari kelas lain. Tapi dari segi nilai, 
nilai anak jurusan IPA cenderung lebih bagus jika dibandingkan dengan IPS dan 
Bahasa.  
Hal ini dikarenakan ada beberapa sebab, penyebab paling utamanya adalah 
input siswa yang berbeda-beda. Ada yang dari madrasah, berarti mereka sudah 
pernah belajar bahasa arab. Ada juga yang dari sekolah negeri, dan belum belajar 
bahasa arab sebelumnya. Dan itu menjadikan pembelajarannya agak lambat juga 
dan materi juga di mulai dari dasar. 
Kemudian saya menanyakan tentang manajemen pembelajaran disana. Beliau 
menyampaikan bahwa manajemen nya sama seperti sekolah pada umumnya. Hanya 
saja dalam pelaksanaannya disana lebih menekankan peran aktif siswa dalam 
pembelajaran supaya hasilnya sesuai, baik itu siswa yang pernah belajar bahasa 
arab maupun yang baru belajar. Beliau juga menyampaikan kalau siap membantu 
saya dalam penelitian yang akan saya lakukan, dengan syarat sudah mendapatkan 
ijin dari sekolah. Setelah dirasa cukup saya mohon ijin pamit. 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 14 November  2017 
Waktu  : 10.00 WIB 
Tempat  : Ruang WAKA HUMAS 
Narasumber : Nur Kholis Majid, S. Fil.I., M. Pd. 
Topik : meminta ijin penelitian 
 Pada hari Selasa, 14 November 2017 saya datang ke SMA MTA Surakarta 
untuk mengecek surat ijin penelitian yang saya masukkan ke tata usaha sekolah, 
kemudian saya diantarkan untuk menemui Bapak Nur Kholis selaku guru yang 
didisposisikan untuk membantu proses penelitian saya. Setelah itu saya 
memberikan surat disposisi kepada beliau. 
Beliau menyampaikan bahwa sudah banyak yang melaksanakan penelitian 
di SMA MTA, akan tetapi baru kali ini meneliti untuk pembelajaran bahasa arab. 
Beliau menyambut baik karena kebetulan beliau juga salah satu guru bahasa arab 
di SMA MTA. Beliau juga menyampaikan apabila memerlukan data untuk 
penelitian bisa melalui beliau. Setelah dirasa cukup saya mohon ijin pamit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 14 November  2017 
Waktu  : 11.30 WIB 
Tempat  : Ruang Guru 
Narasumber : Ibu Siti Syaroh, S.Pd, M.Pd (Guru Bahasa Arab) 
Topik : memohon ijin melakukan observasi kelas 
Pada hari Selasa, 14 November  2017 saya menemui guru bahasa Arab Ibu 
Siti Syaroh untuk memohon ijin melakukan observasi kelas dan mengetahui jadwal 
pelajaran bahasa arab di kelas X jurusan Bahasa. Sebelumnya saya menyampaikan 
bahwa saya telah meminta izin penelitian kepada kepala sekolah dan diijinkan 
untuk langsung menemui beliau guru bahasa arab. Beliau mengatakan bahwa siap 
menerima dan membantu dilaksanakannya observasi dan penelitian di kelas 
tersebut. Beliau memaparkan bahwa kelas X jurusan bahasa pembelajarannya 
dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Kamis, dimana pada hari Rabu jadwal yang 
ada satu jam pelajaran sedangkan hari Kamis ada dua jam pelajaran.  
Dari pemaparan beliau dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran 
bahasa arab di kelas X jurusan bahasa ada di hari Rabu dan Kamis. Untuk jamnya 
hari Rabu pada jam ke 4, yaitu mulai jam 09.40 WIB. Sedangkan hari kamis ada 
pada jam 07.00 WIB. Kemudian saya meminta ijin untuk memulai penelitian pada 
hari kamis dan beliau menyambut baik. Setelah dirasa cukup saya mohon ijin.  
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Hari/Tanggal : Kamis, 16 November  2017 
Waktu  : 07.00 WIB 
Tempat  : Kelas X jurusan Bahasa 
Topik : Observasi 
Hari ini merupakan kesempatan bagi saya untuk mengamati proses 
pelaksanaan pembelajaran di kelas X jurusan Bahasa. Dalam kelas tersebut terdapat 
34 siswi. Guru masuk kelas dan melaksanakan pelajaran dari pukul 07.00 – 08.30 
WIB. Dimana jam pelajarannya 2x45 menit. Guru masuk ke kelas X jurusan bahasa 
kemudian guru membuka pelajaran dengan mengucap salam. Siswa menjawab 
secara bersamaan kemudian guru mengajak siswa memulai pembelajaran dengan 
membaca basmalah. Kemudian guru menanyakan pada siswa “madza 
darsunal’an?” lalu siswa menjawab “darsunal’an al-lughotul arobiyah”. Kemudian 
guru membaca absensi, menanyakan kehadiran siswa, mencatat siswa yang tidak 
hadir dalam kelas dan menanyakan alasan ketidakhadiran siswa.  
Sebelum mulai pembelajaran guru mempersiapkan siswa untuk 
melaksanakan proses pembelajaran dengan mereview siswa tentang pelajaran 
sebelumnya, dimana hal ini biasa dalam bentuk hafalan mufradat. Guru 
menanyakan pada siswa secara bergantian, lalu yang masih belum bisa menjawab 
diminta untuk berdiri dan kembali menghafal. Pada kegiatan ini siswa terlihat 
antusias menyimak pertanyaan yang diberikan guru dan kompak meneriakkan kata 
“qiyaman” ketika temannya tidak bisa menjawab. 
Selanjutnya guru memberikan siswa pengantar tentang materi yang akan 
dipelajari. Guru menyiapkan presentasi menggunakan lcd proyektor, kemudian 
Siswa mengamati contoh-contoh jamak-mufrad: ghairu munsharif yang diberikan 
oleh guru. Siswa membaca contoh jamak-mufrad: ghairu munsharif yang tertulis 
berdasarkan aba-aba guru. Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa 
untuk menanyakan tentang jamak-mufrad: ghairu munsharif yang tidak dipahami. 
Setelah tanya jawab, siswa diberi waktu untuk memahami dan menghafal pola isim 
sesuai contoh yang ditampilkan. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk 
mencatat bagian-bagian penting dari materi yang dibahas. Setelahnya siswa diminta 
mengerjakan latihan soal pemahaman yang diberikan guru. Setelah itu siswa dan 
guru membahas latihan pemahaman yang telah dikerjakan. 
Guru mengajak siswa untuk mereview pembelajaran yang tadi dipelajari. 
Kemudian guru merekomendasikan pada siswa untuk mempelajari materi lebih 
lanjut di buku paket durusul lughah. Setelah itu guru mengingatkan siswa untuk 
menghafal mufradat yang telah diberikan guru dan akan direview pertemuan 
selanjutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa 
mengucap hamdalah lalu mengucap salam. Dalam pembelajaran posisi meja guru 
ada di depan sebelah kanan, akan tetapi dalam pembelajaran guru banyak berdiri di 
sekitar siswi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 22 November  2017 
Waktu  : 10.00 – 10.45 WIB 
Tempat  : Kelas X jurusan Bahasa 
Topik : Observasi ke 2 
Pada hari ini saya pergi ke SMA MTA Surakarta untuk melakukan observasi 
pembelajaran bahasa arab di kelas X jurusan bahasa. Guru masuk kelas dan 
melaksanakan pelajaran dari pukul 10.00 – 10.45 WIB. Dimana jam pelajarannya 
1x45 menit. Guru masuk ke kelas X jurusan bahasa kemudian guru membuka 
pelajaran dengan mengucap salam. Siswa menjawab secara bersamaan kemudian 
guru mengajak siswa memulai pembelajaran dengan membaca basmalah. 
Kemudian guru menanyakan pada siswa “madza darsunal’an?” lalu siswa 
menjawab “darsunal’an al-lughotul arobiyah”. Kemudian guru membaca absensi, 
untuk siswi yang tidak hadir ada tiga sehingga yang mengikuti pembelajaran hanya 
31 siswi. 
Kemudian guru mereview tentang pelajaran sebelumnya sekaligus 
mempersiapkan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Guru 
menanyakan pada siswi secara bergantian tentang mufradat yang diajarkan 
sebelumnya. 
Selanjutnya guru memberikan siswa pengantar tentang materi yang akan 
dipelajari. Guru menyiapkan presentasi menggunakan lcd proyektor, kemudian 
Siswa mengamati materi yang diberikan oleh guru berkaitan dengan jam. Siswa 
membaca contoh-contoh kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Kemudian 
guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan tentang materi yang 
tidak dipahami. Setelah tanya jawab, siswa diberi waktu untuk memahami dan 
menghafal pola isim sesuai contoh yang ditampilkan. Guru juga menghubungkan 
materi tersebut dengan materi yang pernah diajarkan yakni adat tartib. Kemudian 
siswa diberi kesempatan untuk mencatat bagian-bagian penting dari materi yang 
dibahas. Setelahnya siswa diminta mengerjakan latihan soal pemahaman yang 
diberikan guru. Setelah itu siswa dan guru membahas latihan pemahaman yang 
telah dikerjakan. 
Guru mengajak siswa untuk mereview pembelajaran yang tadi dipelajari. 
Setelah itu guru menyampaikan agenda untuk pertemuan berikutnya yaitu latihan 
soal-soal dan memberi motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Kemudian guru 
menutup pembelajaran dengan mengajak siswa mengucap hamdalah lalu mengucap 
salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2017 
Waktu  : 11.00 WIB 
Tempat  : Ruang Guru Putri 
Narasumber : Ibu Siti Syaroh, S.Pd, M.Pd (Guru Bahasa Arab) 
 
Pada hari Rabu, 22 November  2017 saya menemui guru bahasa Arab Ibu Siti 
Syaroh untuk melakukan wawancara dengan beliau. Pertama-tama saya 
menanyakan tujuan dari pembelajaran bahasa arab di SMA MTA, tentang 
bagaimanakah target dari pembelajaran itu sendiri. Beliau menyampaikan bahwa 
kalau pembelajaran bahasa arab di SMA MTA belum mempunyai target tersendiri. 
Sehingga dalam proses pembelajarannya sesuai dengan silabus bahasa arab dari 
dinas. Dan kalaupun nanti hasilnya lebih baik melebihi target silabus itu sendiri, 
maka dianggap sebagai nilai plus. 
Selanjutnya saya bertanya tentang penyusunan perangkat pembelajaran, 
beliau mengungkapkan bahwa setiap guru harus mempersiapkan perangkat 
pembelajaran diantaranya: kalender pendidikan, kalender pendidikan disusun oleh 
sekolah berdasarkan kalender pendidikan dari dinas dan disesuaikan dengan 
rencana kegiatan sekolah. Menyusun Alokasi Waktu, berdasarkan kalender 
pendidikan sekolah guru menyusun alokasi waktu dengan menghitung pekan efektif 
dan pekan tidak efektif. Menyusun Program Tahunan dan semesteran, berdasarkan 
alokasi waktu yang ada guru menyusun program tahunan dan semesteran. 
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dimana seluruh perangkat tersebut 
dipersiapkan dan diserahkan pada kepala sekolah setiap awal tahun pembelajaran. 
Sebelum proses wawancara tersebut saya sudah mendapatkan dokumen RPP 
dari guru sehingga saya dapat mempelajari isi nya. Kemudian saya menanyakan 
tentang metode yang digunakan yaitu mubasyaroh, membaca dan audiovisual. 
Tujuan penggunaan metode ini sepenuhnya karena pembelajaran bahasa itu 
berhubungan dengan penggunaan atau penerapan. Jadi Direct method atau metode 
langsung adalah metode paling cocok untuk dapat lebih membiasakan siswa dalam 
pembelajaran. 
Metode membaca digunakan guru untuk mendukung kemampuan membaca 
siswa, serta membiasakan siswa dengan kalimat-kalimat. Dimana biasanya teks 
bacaan yang dibaca, mengandung kosakata yang pernah diberikan sebelumnya. 
Guru biasa meminta siswa yang kurang bisa membaca teks arab sehingga bisa 
mengajarkan teks sekaligus memperbaiki kesalahan siswa. 
Metode audiovisual dalam pembelajaran digunakan untuk memperkenalkan 
mufradat. Dimana dalam setiap pembelajaran guru menggunakan lcd proyektor 
untuk membuat pembelajaran lebih menarik. 
Setelah dirasa cukup saya mohon ijin pamit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Hari/Tanggal : Kamis, 23 November  2017 
Waktu  : 07.00 WIB 
Tempat  : Kelas X jurusan Bahasa 
Topik : Observasi ke 3 
 
Hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas X 
jurusan bahasa SMA MTA. Guru masuk kelas dan melaksanakan pelajaran dari 
pukul 07.00 – 08.30 WIB. Dimana jam pelajarannya 2x45 menit. Guru masuk ke 
kelas X jurusan bahasa kemudian guru membuka pelajaran dengan mengucap 
salam. Siswa menjawab secara bersamaan kemudian guru mengajak siswa memulai 
pembelajaran dengan membaca basmalah. Kemudian guru menanyakan pada siswa 
“madza darsunal’an?” lalu siswa menjawab “darsunal’an al-lughotul arobiyah”. 
Kemudian guru membaca absensi, menanyakan kehadiran siswa, mencatat siswa 
yang tidak hadir dalam kelas dan menanyakan alasan ketidakhadiran siswa.  
Seperti biasa guru mempersiapkan siswa untuk melaksanakan proses 
pembelajaran dengan mereview siswa tentang pelajaran sebelumnya. Guru 
menanyakan pada siswa secara bergantian, lalu yang masih belum bisa menjawab 
diminta untuk berdiri dan memberi pertanyaan lain. 
Guru menyiapkan presentasi menggunakan lcd proyektor, kemudian Siswa 
mengamati materi adad ma’dut kepada siswa tentang perbedaan bilangan urutan 
dan bilangan jam, antara bentuk jamak, mustana, dan mufrad yang diberikan oleh 
guru. Siswa membaca materi yang ditampilkan beserta contoh-contohnya. 
Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan tentang 
materi yang tidak dipahami. Setelah tanya jawab, siswa diberi waktu untuk 
memahami dan menghafal pola isim sesuai contoh yang ditampilkan. Kemudian 
siswa diberi kesempatan untuk mempelajari ulang materi yang pernah dibahas 
dipertemuan sebelum-sebelumnya berkaitan dengan adad ma’dut selama 10 menit. 
Setelahnya siswa diminta mengerjakan latihan ulangan. Setelah itu siswa dan guru 
membahas latihan pemahaman yang telah dikerjakan. Kemudian hasil dari latihan 
tersebut dimasukan sebagai nilai tambahan. 
Guru mengajak siswa untuk mereview pembelajaran yang tadi 
dievaluasikan. Setelah itu guru menyampaikan agenda untuk pertemuan berikutnya 
yaitu ulangan akhir bab dan meminta siswa kembali mempelajari materi yang telah 
diajarkan dan mempersiapkan ulangan akhir semester 1. Kemudian guru menutup 
pembelajaran dengan mengajak siswa mengucap hamdalah lalu mengucap salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KALENDER PENDIDIKAN SMA MTA SURAKARTA 
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017-2018 
 
 
BULAN JMLH HARI TANGGAL M A C A M  KEGIA T A N KETERANGAN
EFEKTIF AHAD SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU Penanggung Jawab
1 1 s.d. 15 Libur Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
10-12
13
IHT revisi KTSP (I, II, III)
P leno pemaparan dan penetapan KTSP
Kurikulum
16 17 18 19 20 21 22
17 s.d.19
22
Hari-hari pertama masuk sekolah (Kegiatan Pengenalan 
Lingkungan Sekolah)
Awwalusanah
Kesiswaan
Humas,Kesisw
aan
23 24 25 26 27 28 29 20 s.d. 31 KBM
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 1 s.d. 16 KBM Kurikulum
13 14 15 16 17 18 19 17 M engikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI Kesiswaan
20 21 22 23 24 25 26 18 s.d.31 KBM Kurikulum
27 28 29 30 31
1 2 1 Iedul Adha
3 4 5 6 7 8 9 2 s.d. 4 Penyembilahan hewan qurban
10 11 12 13 14 15 16 5 s.d. 23 KBM Kurikulum
17 18 19 20 21 22 23 21 Tahun Baru Hijriyah
24 25 26 27 28 29 30 25 s.d. 30
Ulangan Tengah Semester (UTS) (Ulangan beberapa KD)
Pelaksanaan sesuai jadwal harian
Kurikulum
1 Hari Kesaktian Pancasila
1 2 3 4 5 6 7 2 s.d. 5 Kegiatan Tengah Semester Kesiswaan
8 9 10 11 12 13 14 6 s.d. 31 KBM Kurikulum
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 28 M engikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kesiswaan
29 30 31
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1 2 3 4 1 s.d. 26 KB M Kurikulum
5 6 7 8 9 10 11 10 M engikuti Upacara Hari Pahlawan Kesiswaan
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26 27 28 29 30 27 s.d. 30
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M aulid N abi M uhammad SA W
UA S Gasal dg Ko mputer (Kelas XII)
Kurikkulum, 
Peng. Lab Kom
3 4 5 6 7 8 9 4 s.d. 9
Ulangan Akhir Semester Gasal
Kelas X dan XI tulis
Kelas XII Komputer (Jika M KKS waktu beda ?)
Kurikulum
10 11 12 13 14 15 16 11 s.d. 16 Pengolahan nilai dan perbaikan Kurikulum
17 18 19 20 21 22 23
18 - 19
20
21 -22
23
Pengolahan nilai
Pengumpulan nilai ke kurikulum
Pengerjaan dan Pencetakan Rapor
Penyerahan Rapor
Kurikulum
24 25 26 27 28 29 30 25 s.d. 30 Libur Akhir Semester Gasal
31
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KALENDER PENDIDIKAN SMA MTA SURAKARTA 
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017-2018 
KL X/XI KL XII MG SN SL RB KM JM SB
1 2 3 4 5 6 1 Libur Umum Tahun Baru 2018
7 8 9 10 11 12 13 2 s.d. 31 KBM
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3 1 s.d. 28 KBM
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 16 Imlek
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 26 s.d. 28 Ujian Praktik
1 2 3 1 s.d. 3 Ujian Praktik
4 5 6 7 8 9 10 5 s.d. 10
Ulangan Tengah Semester Genap
Ujian Sekolah (US)
11 12 13 14 15 16 17
12 s.d. 17
12 s.d. 15
USBN
Kegiatan Tengah Semester Genap 
18 19 20 21 22 23 24 18 Nyepi
25 26 27 28 29 30 31 30 Wafat Isa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
9 s.d. 12
13
Ujian Nasional (Utama)
Isra' Mi'raj
15 16 17 18 19 20 21 Ujian Nasional (Susulan)
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5
1
2
2 s.d. 9
Libur Umum Hari Buruh
Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan 
Nasional
UKK basis komputer
Kelas yg tidak jadw al UKK KBM biasa
6 7 8 9 10 11 12
10
10 s.d. 16
Kenaikan Isa
UKK basis kertas
13 14 15 16 17 18 19 17 s.d. 19 Libur aw al Romadlon
20 21 22 23 24 25 26 21 s.d. 28 Pengolahan nilai dan perbaikan
27 28 29 30 31 30 s.d. 3 Kegiatan Romadlon (Putra nafar)
1 2 1 Hari Lahir Pancasila
3 4 5 6 7 8 9
4 & 5
6 s.d. 8
7
9
Pengumpulan nilai UKK
Pengerjaan Rapor
Pleno Kenaikan Kelas
Kenaikan kelas (pembagian Rapor)
10 11 12 13 14 15 16
15-16
11 Juni 
s.d. 14 
Juli
Iedul Fitri
Libur akhir semester genap, akhir romadlon dan 
libur iedul f itri
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JUNI 6
APRIL 23
MEI 15
PEBRUARI 23 24
MARET 16 16
JANUARI 26 25
BULAN
JML HARI / TANGGAL
TANGGAL MACAM KEGIATAN
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1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 16 Permulaan Tahun Pelajaran 2018/2019
JULI
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 
MATA PELAJARAN : Bahasa Arab 
KELAS    : X 
SEMESTER  : GASAL 
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018  
A. Banyaknya Minggu 
NO NAMA BULAN 
BANYAKNYA 
MINGGU 
1 Juli     4 
2 Agustus     5 
3 September     4 
4 Oktober     4 
5 Nopember     5 
6 Desember     4 
JUMLAH 26 
 
B. Banyaknya Minggu Tidak Efektif 
NO KEGIATAN     
BANYAKNYA 
MINGGU 
1 Libur Akhir TP 2016/2017, Hari Raya, MOS Peserta Didik Baru 2 
2 
Ulangan Harian/Ulangan Tengah Semester/Kegiatan Tengah 
Semester Ganjil 2017/2018 
3 
3 Ulangan Akhir Semester Ganjil  2017/2018 2 
4 Libur Akhir Semester Ganjil 2017/2018     1 
5 Hari Raya Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban 1 
Jumlah 9 
 
C. Banyaknya Jam Efektif 
1. Banyaknya minggu efektif KBM : 17 Minggu 
2. Banyaknya jam pelajaran per minggu : 3 Jam 
3. Banyaknya jam efektif   : 51 Jam 
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 
MATA PELAJARAN : Bahasa Arab  
KELAS    : X  
SEMESTER  : GENAP  
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018  
A. Banyaknya Minggu 
NO NAMA BULAN 
BANYAKNYA 
MINGGU 
1 Januari 5 
2 Februari 4 
3 Maret 4 
4 April 4 
5 Mei 5 
6 Juni 4 
JUMLAH 26 
 
B. Banyaknya Minggu Tidak Efektif 
NO KEGIATAN   
BANYAKNYA 
MINGGU 
1 UTS/Kegiatan Tengah Semester Genap 2017/2018 2 
2 Ujian Sekolah 2017/2018  1 
3 Ujian Nasional 2017/2018 1 
4 Ulangan Akhir Semester Genap 2017/2018   2 
5 Libur Akhir Semester Genap 2017/2018 3 
6 Libur Awal Ramadhan 1439 H 1 
Jumlah 10 
 
C. Banyaknya Jam Efektif 
1. Banyaknya minggu efektif KBM : 16 Minggu 
2. Banyaknya jam pelajaran per minggu : 3 Jam 
3. Banyaknya jam efektif   : 48 Jam 
   Surakarta, Juli  2017 
 Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
    
    
    
 Drs. Diastono, M.Pd.  Siti Syaroh, M.Pd. 
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SILABUS MATA PELAJARAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH 
 (SMA/MA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATA PELAJARAN 
BAHASA DAN SASTRA ARAB 
 
 
 
 
 
 I. PENDAHULUAN 
 
A. Rasional 
 
Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: (1) 
mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 
sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, dengan kemampuan intelektual dan 
psikomotorik; (2) sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang 
memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik 
menerapkan apa yang   dipelajari ke dalam masyarakat dan memanfaatkan 
masyarakat sebagai sumber belajar; (3) mengembangkan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi 
di sekolah dan masyarakat; (4) memberi waktu yang cukup leluasa untuk 
mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (5) 
kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci 
lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; (6) kompetensi inti 
menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, 
dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan 
untuk mencapai kompetensi inti; (7) kompetensi dasar dikembangkan 
berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan 
memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan 
(organisasi horizontal dan vertikal). 
 
Bahasa dan Sastra Arab diajarkan di SMA/MAadalah salah satu jawaban 
dari tantangan global, dimana Bahasa Arab sebagai salah bahasa resmi 
dunia yang diakui PBB, dari fenomena itu perubahan kebutuhan kebahasaan 
harus diikuti oleh semua bangsa, oleh karena itu pembelajaran Bahasa dan 
Sastra Arab di SMA/MAmerupakan bekal dasar penguasaan bahasa Arab 
sebagai kompetensi awal yang harus dimiliki siswa SMA/SMK/MA/MAK. 
 
Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat 
menghasilkan insan Indonesia yang  produktif, kreatif, inovatif, melalui 
penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam 
rangka mewujudkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, dan inovatif 
itu, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
 
Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir 
berkaitan dengan pola pembelajaran, yaitu: (1) berpusat pada peserta didik; 
(2) pembelajaran interaktif  (interaktif  antara guru – peserta didik – 
masyarakat – lingkungan alam – sumber/media  lainnya); (3)  pembelajaran 
dirancang secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja 
dan dari mana saja yang dapat dihubungi, serta dapat diperoleh melalui  
internet);  (4) pembelajaran bersifat aktif  (peserta didik didorong untuk aktif 
mencari informasi melalui pendekatan saintifik); (5) belajar kelompok 
(berbasis tim); (6) pembelajaran berbasis multimedia; (7) pembelajaran 
berbasis pengguna (users) dengan memperkuat pengembangan potensi 
khusus yang dimiliki setiap peserta didik; (8) pola pembelajaran 
menggunakan ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan (9) 
pembelajaran yang mengembangkan pola berpikir kritis. 
 
Silabus mata pelajaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab di SMA/ 
MA/MAK ini disusun dengan format dan penyajian/penulisan yang 
sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. 
Penyederhanaan format dimaksudkan agar penyajiannya lebih efisien, tidak 
terlalu banyak halaman namun lingkup dan substansinya tidak berkurang, 
serta tetap mempertimbangkan tata urutan (sequence) materi dan 
kompetensinya. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip 
keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum; mudah 
diajarkan/dikelola oleh guru (teachable); mudah dipelajari oleh peserta 
didik (learnable); terukur pencapainnya (measurable assessable), dan 
bermakna untuk dipelajari (worth to learn) sebagai bekal untuk kehidupan 
dan kelanjutan pendidikan peserta didik.  
Silabus ini bersifat fleksibel, kontekstual, dan memberikan kesempatan 
kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran, serta 
mengakomodasi keungulan-keunggulan lokal.  Atas dasar prinsip tersebut, 
komponen silabus mencakup Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, dan 
kegiatan pembelajaran. Uraian pembelajaran yang terdapat dalam silabus 
merupakan alternatif kegiatan yang dirancang berbasis aktivitas. 
Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan inspiratif sehingga guru 
dapat mengembangkan berbagai model yang sesuai dengan karakteristik 
masing-masing mata pelajaran. Dalam melaksanakan silabus ini guru 
diharapkan kreatif dalam pengembangan materi, pengelolaan proses 
pembelajaran, penggunaan metode dan model pembelajaran, yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta tingkat 
perkembangan kemampuan peserta didik.  
  
B. Kompetensi Lulusan Kelompok Bahasa Arab di Pendidikan Menengah  
Setelah mempelajari Bahasa dan Sastra Arab di SMA/MA, peserta didik 
diharapkan mampu menggunakan beragam fungsi sosial kebahasaan untuk  
berkomunikasi baik lisan maupun tulis dalam berbagai situasi dan topik 
dengan bahasa Arab yang sederhana. 
 
C. Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah 
Kompetensi Bahasa Arab peserta didik setelah belajar dari kelas X-XII 
yaitu: 
 
 
 
Kelas      X 
Peserta didik memiliki kemampuan memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, 
meminta maaf, dan berpamitan; mengemukakan jati diri; mengemukakan nama hari, 
bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun; 
menunjukkan bangunan/fasilitas umum; menggambarkan sifat orang; membedakan 
aktivitas orang dan fungsi benda/alat; mendeskripsikan orang; menjelaskan pribahasa 
Arab secara sederhana  
 
D. Kerangka Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra Arab Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
 
Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Arab diberikan pada tingkat SMA/MA 
pada kelas X, XI dan XII muatan Bahasa dan Sastra Arab menjadi mata 
pelajaran tersendiri tetapi pembelajarannya dilakukan secara tematik 
terpadu dengan mata pelajaran lain dengan mempertimbangkan konteksnya.  
 
Kerangka Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra Arab tingkat 
SMA/MA mengikuti elemen pengorganisasian Kompetensi Dasar yaitu 
Kompetensi Inti. Kompetensi Inti yaitu: 
 
Kelas X 
KI 1  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  
Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
KI 3  
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
 
KI 4  
          Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
Kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, dicapai melalui pembelajaran 
tidak langsung (indirect teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan 
budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik.  
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  
proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih 
lanjut.  
Ruang Lingkup Bahasa dan Sastra Arab SMA/MA meliputi: 
Kelas X: 
1. memperkenalkan diri,  
2. mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan berpamitan;  
3. mengemukakan jati diri;  
4. mengemukakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu 
dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun;  
5. menunjukkan bangunan/fasilitas umum;  
6. menggambarkan sifat orang;  
7. membedakan aktivitas orang dan fungsi benda/alat;  
8. mendeskripsikan orang;  
9. menjelaskan pribahasa Arab secara sederhana. 
E. Pembelajaran dan Penilaian  
1.Pembelajaran 
Pembelajaran bahasa asing sebagaimana dikemukakan   Richards & 
Rodgers (1986: 36-9) meliputi: (1) Tujuan; mengajarkan komando praktis 
menyimak, berbicara, membaca, menulis (empat keterampilan berbahasa); 
(2) Silabus; silabus struktural dan daftar kata; (3) Kegiatan; demontrasi, 
repetisi, substitusi, memberi responsi, partisipasi aktif; (4) Peranan 
Pembelajar; menyimak, mengulangi, memberi responsi, berpartisipasi aktif; 
(5) Peranan Pengajar; menata waktu, menata praktek lisan, merevisi, 
mengadakan penyesuaian, menguji, mengembangkan kegiatan bahasa; (6) 
Peranan materi pengajaran; sebagai sarana pembantu dan penunjang proses 
belajar-mengajar, sebagaimana tergambar pada bagan di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Arab di SMA/MA dilakukan 
menggunakan pendekatan saintifik yang mengutamakan keaktifan peserta 
didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran dalam mempelajari diri sendiri 
dan alam sekitar dengan melaksanakan langkah-langkah saintifik. 
Pengejawantahan langkah-langkah saintifik dalam pendekatan saintifik ini 
dapat dilakukan antara lain dengan Genre-based Learning atau model 
pembelajaran lain yang sesuai. Dengan demikian pembelajaran Bahasa dan 
Sastra Arab memberi penekanan pada pemberian pengalaman langsung 
untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi 
dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaranan bahasa dan 
sastra Arab diarahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat 
membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
tentang komunikasi dengan lingkungan sekitar. Karena itu, pendekatan 
yang diterapkan dalam menyajikan pembelajaran bahasa dan sastra Arab 
adalah memadukan antara pengalaman proses bahasa dan sastra Arab dan 
pemahaman serta perkembangan teknologi komunikasi dalam bentuk 
pengalaman langsung yang berdampak pada sikap peserta didik yang 
mempelajari bahasa dan sastra Arab. Model pembelajaran bahasa dan sastra 
Arab yang dapat diterapkan sesuai dengan pendekatan Kurikulum 2013 
misalnya; Discovery Learning, Problem Based Learning, Inquiry Learning, 
Project Based Learning. 
2. Penilaian 
Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran bahasa Arab 
mencakup penilaian sikap, pengetahuan serta keterampilan. Penilaian sikap 
dapat dilakukan dengan cara observasi, yaitu dengan melakukan 
pengamatan terhadap sikap jujur dan peduli melalui perilaku sehari-hari, 
interaksi antar teman  penilaian diri serta dengan penilaian jurnal. Penilaian 
terhadap pengetahuan dapat dilakukan dengan tes tertulis (baik pada tataran 
kosakata, tata bahasa, maupun struktur teks), juga dapat dilakukan dengan 
observasi terhadap hasil diskusi, tanya jawab dan percakapan, serta dengan 
memberikan penugasan. Penilaian terhadap keterampilan berbahasa dapat 
dilakukan secara lisan dan tertulis atau dengan memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk memperlihatkan hasil (1) unjuk kerja/kinerja/praktik, (2) 
projek, (3) produk, (4) portofolio, yang meliputi 4 keterampilan bahasa: 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  
 Penilaian dalam pembelajaran bahasa dan sastra Arab mengacu 
kepada kompetensi empat kemahiran berbahasa Arab, yaitu: 
1. Kompetensi Kemahiran Menyimak, penilaian yang diharapkan pada 
kemahiran ini adalah peserta didik mampu:  
a. Melafalkan ulang kata yang diperdengarkan; 
b. Mengidentifikasi bunyi; 
c. Membedakan bunyi yang mirip; 
d. Menentukan makna kata melalui gambar; 
e. Menentukan makna kalimat melalui gambar; 
f. Merespon ujaran berupa kalimat melalui gerak; 
g. Memahami teks sederhana dalam bentuk dialog (menentukan fakta 
atau informasi tersurat); 
h. Memahami teks sederhana dalam bentuk narasi (menentukan 
informasi tersurat atau fakta, menentukan informasi tersirat dan 
menyimpulkan) 
 
2. Kompetensi Kemahiran Berbicara, penilaian yang diharapkan pada 
kemahiran ini adalah peserta didik mampu: 
a. Menggunakan bentuk ungkapan baku 
b. Memperkenalkan diri 
c. Menceritakan gambar tunggal 
d. Menceritakan gambar berseri dengan panduan pertanyaan 
e. Menceritakan gambar berseri tanpa panduan 
f. Mendeskripsikan obyek (misalnya kelas atau peristiwa) 
g. Wawancara 
 
3. Kompetensi Kemahiran Membaca, penilaian yang diharapkan pada 
kemahiran ini adalah peserta didik mampu: 
a. Membaca dengan lancar, cermat dan tepat; 
b. Menentukan arti kosa kata dalam konteks kalimat tertentu; 
c. Menemukan fakta tersurat dalam teks; 
d. Menemukan makna tersirat dalam teks; 
e. Menemukan ide pokok dalam paragraf; 
f. Menemukan ide penunjang dalam paragraf; 
g. Menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan; 
h. Menyimpulkan ide pokok bacaan; 
i. Mengomentari dan mengkritisi isi bacaan. 
 
4. Kompetensi Kemahiran Menulis, penilaian yang diharapkan pada 
kemahiran ini adalah peserta didik mampu: 
a. Mengurutkan kata menjadi kalimat; 
b. Menyusun kalimat berdasarkan gambar; 
c. Menyusun kalimat berdasarkan kosa kata; 
d. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf; 
e. Mendeskripsikan obyek atau gambar tunggal berdarkan pertanyaan; 
f. Mendeskripsikan obyek atau gambar tunggal; 
g. Mendeskripsikan gambar berseri; 
h. Menyusun paragraf berdasarkan petanyaan. 
  
F. Kontekstualisasi Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan 
Peserta Didik. 
 
Kegiatan pembelajaran pada silabus ini dapat disesuaikan dan diperkaya 
dengan konteks daerah atau sekolah, serta konteks global untuk mencapai 
kualitas optimal hasil belajar pada peserta didik terhadap Kompetensi Dasar. 
Kontekstualisasi pembelajaran tersebut agar peserta didik tetap berada pada 
budayanya, mengenal dan mencintai alam dan sosial di sekitarnya, dengan 
perspektif global sekaligus menjadi pewaris bangsa sehingga akan menjadi 
generasi tangguh dan berbudaya Indonesia. 
 
Sejalan dengan karakteristik pendidikan abad 21 yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 
Kurikulum 2103 juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
sebagai media dan sumber belajar. Pemanfaatan TIK mendorong peserta 
didik dalam mengembangkan kreativitas dan berinovasi serta meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan Bahasa Indonesia. 
Pembelajaran Bahasa Indonesia memanfaatkan berbagai sumber belajar 
seperti buku teks yang tersedia dalam bentuk buku guru dan buku siswa. 
Sesuai dengan Karakteristik Kurikulum 2013, buku teks bukan satu-satunya 
sumber belajar. Guru dapat menggunakan buku pengayaan atau referensi 
lainnya dan mengembangkan bahan ajar sendiri seperti LKS (Lembar Kerja 
Siswa). Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, LKS bukan hanya 
kumpulan soal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. KOMPETENSI DASAR, MATERI PEMBELAJARAN, DAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
 
A. Kelas X 
    Alokasi Waktu: 3 jam pelajaran/minggu 
 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 
Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 
pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 
dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  
Pembelajaran untuk Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 
sebagai berikut ini. 
 
 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
3.1 Mendemonstrasikan tindak 
tutur menyapa (salam, 
menanyakan keadaan), 
memperkenalkan diri 
(ta’aruf), mengucapkan 
terima kasih (taqdim al-
syukr), meminta maaf (al-
isti’fa), dan berpamitan 
(wada’an), dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan pada 
teks interaksi 
interpersonal lisan dan 
tulis sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
 
4.1 Menggunakan tindak 
tutur menyapa (salam, 
menanyakan keadaan), 
Teks interaksi interpersonal 
lisan dan tulis untuk  
mengungkapkan (a) 
menyapa, salam, 
menanyakan keadaan (b) 
memperkenalkan diri, (c) 
mengucapkan terima kasih, 
dan (d) menyampaikan (e) 
permintaan maaf, (f) 
berpamitan,serta responnya 
 Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
 Struktur teks 
Sapaan & Menanyakan 
keadaan 
Menyaksikan, menyimak, 
meniru, dan berpartisipasi 
dalam interaksi yang 
melibatkan tindakan 
menyapa, memperkenalkan 
diri, berpamitan, 
mengucapkan terima kasih, 
dan meminta maaf, serta 
meresponnya dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks 
 
Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan interaksi 
yang melibatkan tindakan  
menyapa, berpamitan, 
mengucapkan terima kasih, 
memperkenalkan diri 
(ta’aruf), mengucapkan 
terima kasih (taqdim al- 
syukr), meminta maaf 
(al isti’fa), dan 
berpamitan (wada’an), 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 
 
؟ كلاح فيك  ,مكيلع ملاسلا 
     ريخب هلل دمحلا 
 
 ءاسم , ديعس كراهن , ريخلا حابص
. ةديعس كتليل , ريخلا  
 
Memperkenalkan diri 
. بلاط انأ , دمحأ يمسا 
 . ةبلاط انأ . ةيرطف يمسا 
 سردم انأ . يداه يمسا.  
dan seterusnya   
 
Berpamitan 
! ءاقللا ىلإ 
. ةملاسلا عم 
هللا نامأ يف .  
 dan semacamnya 
 
Ucapan terima kasih 
  . اريثك اركش  
 اوفع 
بجاولا ىلع ركش لا 
Permintaan maaf 
 . ةرذعم , مكنم يفعتسا 
Berpamitan 
ءاقللا ىلإ 
ةملاسلا عم 
dan semacamnya 
 Unsur kebahasaan 
(1) Huruf Hijaiyah, dan 
pelafalannya. 
(2) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(3) Kosakata dan isim 
isyarah, seperti: 
كلت , كلذ , هذه , اذه 
(4) Tulisan tangan (khat) 
dan meminta maaf, serta 
meresponnya  
 
Melakukan tindak tutur 
menyapa, memperkenalkan 
diri, berpamitan, 
mengucapkan terima kasih, 
dan meminta maaf, serta 
meresponnya dengan tujuan 
tertentu yang berfungsi 
dalam kehidupan di sekolah 
dan masyarakat  
 
3.2  Mengemukakan jati diri 
(huwiyah), dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
Teks interaksi lisan dan tulis 
memberi dan meminta 
informasi terkait jati diri  
 Fungsi sosial 
 Menyaksikan, menyimak, 
meniru, dan berpartisipasi 
dalam interaksi yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
dari teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
 
4.2  Menjelaskan jati diri 
(huwiyah) dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur  teks, 
dan unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks  
Mengenalkan, 
menyebutkan identitas, 
untuk saling mengenal dan 
menjalin hubungan antar 
pribadi dengan teman dan 
guru 
 Struktur teks 
 ةسمخ نلآا يرمع . ليقع يمسا
 وه . دمحأ يبأ  مسا . رشع سردم
  اهمسا يمأو . ةيئادتبلإا ةسردملا يف
 خأ يدنع  . تيبلا ةبر يه .ةمحر
؟ كمسام تنأو . ناتخأو دحاو 
 
 رشع ةتس نلآا يرمع . يركف يمسا
 يف رجات وه . يراخب يبأ مسا .
 يه .ىليل اهمسا يمأو . قوسلا
 يدنع . ةيوناثلا ةسردملا يف ةسردم
 . تاوخأ ثلاث 
dan contoh_contoh lain. 
 Unsur kebahasaan 
(1) Status hubungan 
kekerabatan, teman, 
tetangga 
(2) Kata Ganti (Dhomir) 
- نحن  ِتنأ ,َتنأ , انأ  
-  امه , يه , مه , امه , وه
نه , 
(3) Kata tanya  ) ماهفتسلاا(   
؟.... ام 
؟ .... نم 
 .... نيأ؟  
(4) Fi’il yang digunakan: 
, لمعي , ملعتأ , نكسأ  
 dan sebagainya. 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
Intonasi 
informasi tentang jati diri, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks 
 
 
 Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
interaksi yang melibatkan 
tindakan  memberi dan 
meminta informasi 
tentang  jati diri 
 
 Melakukan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi tentang  jati diri 
dengan tujuan tertentu 
yang berfungsi dalam 
kehidupan di sekolah dan 
masyarakat  
 
(6) Ejaan, pelafalan dan 
tanda baca 
(7) Tulisan tangan (khat). 
3.3  Mengemukakan nama 
hari (asma al-ayyam), 
bulan (syuhur al-
hijriyahmiladiyah), 
nama waktu dalam 
hari (shobah, nahar, 
masa lailah), waktu 
dalam bentuk angka  
(sa’ah), tanggal 
(tarikh), dan tahun 
(sanah 
hijriyah/miladiyah), 
dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.3  Menggunakan teks 
sederhana terkait nama 
hari (asma al-ayyam), 
bulan (syuhur al-
hijriyah/miladiyah), 
nama waktu dalam 
hari (shobah, nahar, 
masa, lailah), waktu 
dalam bentuk angka 
(sa’ah), tanggal 
(tarikh), dan tahun 
(sanah 
hijriyah/miladiyah), 
dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan  
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
 
Teks interaksi lisan dan tulis  
untuk menyatakan dan 
menanyakan (a) nama hari, 
(b) bulan, (c) nama waktu 
dalam hari, (d) waktu dalam 
bentuk angka, (e) tanggal, 
dan (f) tahun 
 Fungsi sosial 
Memberi/meminta 
informasi mengenai (a) 
nama hari, (b) bulan, (c) 
nama waktu dalam hari, (d) 
waktu dalam bentuk angka, 
(e) tanggal, dan (e) tahun 
untuk mengelola kehidupan 
manusia 
 Struktur teks 
 مك , يخأ اي اوفع : دمحأ اذه خيرات
؟ مويلا 
 رهش نم رشع عساتلا مويلا : يلضف
. ستسغأ  
dan sebagainya.  
 Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait hari, 
bulan, waktu dalam 
hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal, 
dan tahun 
(2) Kata kerja yang 
relevan  
(3) Kata tanya yang 
relevan 
(4) Angka dalam bahasa 
Arab 
 Menyaksikan, 
menyimak, meniru, dan 
berpartisipasi dalam 
interaksi yang 
melibatkan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan nama hari, 
bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal, 
dan tahun dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya 
yang sesuai dengan 
konteks 
 
 Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
interaksi yang 
melibatkan tindakan  
menyatakan dan 
menanyakan nama hari, 
bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal, 
dan tahun 
 
 Malakukan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan nama hari, 
bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal, 
dan tahun, serta 
meresponnya dengan 
tujuan tertentu yang 
berfungsi dalam 
  
 
 
 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tata Bahasa : Huruf 
Jar 
(8) Tulisan tangan (khat) 
kehidupan di sekolah 
dan masyarakat  
 
3.4  Menunjukkan bangunan 
publik (al- mabani al- 
‘ammah) yang dekat 
dengan kehidupan 
peserta didik sehari-
hari, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan  unsur kebahasaan 
pada teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.4  Menggunakan teks 
sederhana terkait 
dengan bangunan 
publik (al-mabani al-
‘ammah) yang dekat 
dengan kehidupan 
peserta didik sehari-
hari, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks. 
 
 
 
Teks lisan dan tulis untuk  
menyatakan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah benda, dan bangunan 
publik yang dekat dengan 
kehidupan peserta didik 
sehari-hari 
 Fungsi sosial  
Meminta dan memberi 
informasi tentang nama 
benda, dan bangunan 
umum. 
 Struktur teks 
؟ اذه ام , رظنا : يمهف 
. ملق اذه: دلاخ 
؟ اذه امو : يمهف 
 . لمعم اذه : دلاخ 
 اركش : يمهف 
اوفع : دلاخ  
 Unsur kebahasaan 
(1) Nama benda di 
lingkungan rumah dan 
sekolah:  , ةذفان , رادج
ةفرغ .ملق ,بتكم ,باب , , 
dan sebagainya. 
(2) Nama bangunan 
umum:  ,ةبتكم , لمعم
فصقم , دجسم, dll. 
 Menyaksikan, 
menyimak, meniru, dan 
berpartisipasi dalam 
interaksi yang 
melibatkan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan nama 
benda, dan bangunan 
publik dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya 
yang sesuai dengan 
konteks  
 
 
 Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
interaksi yang 
melibatkan tindakan  
menyatakan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah benda, dan 
bangunan publik serta 
meresponnya. 
 
 
 Melakukan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan nama dan 
jumlah benda, dan 
bangunan publik, serta 
meresponnya dengan 
tujuan tertentu yang 
berfungsi dalam 
(3) Kata tanya  له ,مك , اذام.  
(4) Kata benda mufrad, 
mutsanna, dan jamak. 
(5) Kata kerja yang 
relevan 
(6) Ucapan, tekanan kata, 
Intonasi 
(7) Ejaan dan tanda baca 
(8) Tulisan tangan (khat) 
kehidupan di sekolah 
dan masyarakat 
 
3.5  Menggambarkan  sifat 
orang (sifat al-insan), 
dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
pada teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
 
4.5  Menjelaskan teks 
sederhana terkait sifat 
orang (sifat al-insan), 
dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks   
 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan sifat orang.  
 Fungsi sosial  
Meminta dan memberi 
informasi tentang sifat 
orang dan benda. 
 Struktur teks 
(1) 
 اذه . يردباي مكيلع ملاسلا : لامك
 فيس , يخأ.هللا  
 ليمج وه , معن  .ملاسلا مكيلع: يردب
.كلثم 
  وه . نيرشعو دحاو هرمع : لامك
 . ىفشتسملا يف لمعي 
؟ جوزتم وه له : يردب 
. جوزتي مل وه : لامك 
اركش : يردب 
 . اوفع : لامك 
(2) 
 Menyaksikan, 
menyimak, meniru, dan 
berpartisipasi dalam 
interaksi yang 
melibatkan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan sifat orang 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks  
 
 Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
interaksi yang 
melibatkan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan sifat orang  
serta meresponnya 
 
 
 Melakukan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan sifat orang 
serta meresponnya 
dengan tujuan tertentu 
yang berfungsi dalam 
kehidupan di sekolah 
dan masyarakat  
  .ادج ةريبك يه . دمحأ ةسردم هذه
. يتيب نم ربكأ يه  
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata sifat (na’at 
man’ut) 
(2) Kata  tanya يف رظنت اذام 
 .....له ؟ ..... مك ؟ ؟....  
(3) Nama benda-benda 
yang sangat lazim di 
rumah, kelas,  sekolah, 
dan sekitarnya 
(4) Kata kerja yang 
relevan 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan (khat) 
3.6  Membedakan aktivitas 
(ansyithah) orang dan 
fungsi (wadhaif) 
benda/alat, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
pada teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis, sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
 
4.6  Menggunakan teks 
sederhana terkait  
dengan aktivitas 
(ansyithah) orang dan 
fungsi (wadhaif) 
benda/alat, dengan 
memperhatikan fungsi 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tingkah laku/ 
tindakan/fungsi dari orang 
dan benda 
 Fungsi sosial  
Meminta dan memberi 
informasi tentang tingkah 
laku/tindakan/fungsi orang, 
binatang, benda, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
 Struktur teks 
؟ حابصلا اذه لمعت اذام : س 
 . احابص ةسردملا ىلإ بهاذ انأ  : ج 
؟ اراهن هتيب ىلإ كوبأ  عجر له : س 
. ءاسم هتيب ىلإ رجاتلا عجر ,لا : ج 
 ؟ ملقلا ةفيظو ام : س 
ةلآ وه ملقلا : ج ةباتكل ا 
 Menyaksikan, 
menyimak, meniru, dan 
berpartisipasi dalam 
interaksi yang 
melibatkan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
orang dan benda, serta 
meresponnya dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya 
yang sesuai dengan 
konteks  
 
 
 Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
interaksi yang 
melibatkan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan tingkah 
sosial, struktur  teks 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks  
dan sebagainya 
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata tanya dan 
pernyataan, seperti :  
 ؟ ...... يف لمعت اذام 
حابص لك نآرقلا تأرق 
  ةفرغلا رونيل حبصملا
. اهريغو 
رظنلا دعاسيل ةلآ ةراظن  
(2) Penyebutan kata kerja 
yang sesuai untuk 
menyatakan kebiasaan  
(3) Fi’il madi dan mudhori  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan (khat) 
laku/ tindakan/fungsi 
orang dan benda serta 
meresponnya  
 
 
 Melakukan tindakan 
menyatakan dan 
menanyakan tingkah 
laku/ tindakan/fungsi 
orang dan benda, serta 
meresponnya dengan 
tujuan tertentu yang 
berfungsi dalam 
kehidupan di sekolah 
dan masyarakat 
 
3.7  Menyatakan kembali 
ungkapan sederhana 
tentang deskripsi 
orang dan (washf al-
insan ), dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari teks deskriptif 
lisan dan tulis, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.7  Menjelaskan teks 
sederhana terkait 
deskripsi orang(washf 
al- insan), dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
Teks deskriptif sangat 
pendek dan sederhana 
tentang orang dan benda 
 Fungsi sosial  
Mengenalkan, 
mengidentifikasi, memuji, 
mengkritik, dan sebagai 
berikut. 
 Struktur text 
  يه.ةعساوو ةفيظن تاكشملا ةسردم
 لصفلا . لوصف  ةثلاث ىلع نوكتت
 يناثلا لصفلا لولأا قباطلا يف لولأا
 يف ثلاثلا لصفلاو يناثلا قباطلا يف
.ثللاثلا قباطلا 
 
 تافص هل لجر يبويلأا نيدلا حلاص
 وه. نيب هملاك .ليمج ههجو .ةميظع
 Menyaksikan, 
menyimak, meniru, dan 
berpartisipasi dalam 
interaksi yang 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang dan 
benda, sangat pendek 
dan sederhana, serta 
meresponnya dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya 
yang sesuai dengan 
konteks.  
 
 
 Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang dan 
yang benar dan sesuai 
konteks 
 
 
 ةدارإ هل نمو ءاسنلاو لافطلأل ميحر
  .ملاسلا رشن 
dan lain sebagainya.  
 Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata benda 
Mufrad, mutsanna, dan 
jamak. 
(2) Kata sifat yang sangat 
lazim digunakan 
seperti : 
 ةبعص , ريصق , فيظن , ريبك
 ريغص , ميحر , رهام ,.  
dan sebagainya. 
(3) Kata kerja yang 
relevan. 
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan (khat) 
benda, sangat pendek 
dan sederhana, serta 
meresponnya 
  
 
 Melakukan interaksi 
lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang dan 
benda, sangat pendek 
dan sederhana serta 
meresponnya dengan 
tujuan tertentu yang 
berfungsi dalam 
kehidupan di sekolah 
dan masyarakat.  
 Menulis deskripsi 
tentang orang dan benda, 
sangat pendek dan 
sederhana dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
tepat 
7.3   Menentukan peribahasa 
Arab, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan 
 
7.3    Menjelaskan peribahasa 
Arab secara sederhana 
dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan 
Peribahasa Arab pendek dan 
sederhana 
Contoh Peribahasa Arab:  
 دجو دج نم 
Siapa yang sungguh-
sungguh pasti sukses. 
 
 نئانكلا ئلمت ءامرلا لبق 
Sedia payung sebelum 
hujan. 
dan sebagainya                        
 Fungsi sosial  
 Menyaksikan, menyimak 
peribahasa dan 
berpartisipasi dalam 
memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya yang 
sesuai dengan konteks.  
 
 
 Bertanya dan 
mempertanyakan hal-hal 
yang terkait dengan 
makna peribahasa, fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya 
 
 Melaporkan hasil 
identifikasi tentang 
Memahami pesan moral 
dalam peribahasa dan 
menghargai peribahasa 
sebagai karya seni  
 Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam 
karya seni berbentuk 
peribahasa 
(2) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(3) Ejaan dan tanda baca 
(4) Tulisan tangan 
makna, fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan dari 
peribahasa yang dibahas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PROGRAM TAHUNAN 
TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018 
MATA PELAJARAN : Bahasa Arab  
SATUAN PENDIDIKAN : SMA MTA Surakarta  
KELAS   : X 
SEMESTER NO KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 
WAKTU 
G
A
S
A
L
 
K
D
 3
.1
 
Mendemonstrasikan tindak tutur menyapa 
(salam, menanyakan keadaan), 
memperkenalkan diri (ta'aruf), 
mengucapkan terima kasih (taqdim al-
syukr), meminta maaf (al-isti'fa), dan 
berpamitan (wada'an), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan pada teks interaksi 
interpesonal lisan dan tulis sesuai dengan 
konteks penggunaannya 13 
K
D
 4
.1
 
Menggunakan tindak tutuir menyapa 
(salam, menanyakan keadaan), 
memperkenalkan diri (ta'aruf), 
mengucapkan terima kasih (taqdim al-
syukr), meminta maaf (al isti'fa), dan 
berpamitan (wada'an), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan ungsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
K
D
 3
.2
 
Mengemukakan jati diri (huwiyah), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan ungsur kebahasaan dari teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 12 
K
D
 4
.2
 Menjelaskan jati diri (huwiyah) dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan, secara benar dan 
sesuai konteks 
K
D
 3
.3
 
Mengemukakan nama hari (asma al-ayam), 
bulan (syuhur al-hijriyah miladiyah), nama 
waktu dalam hari (shobah, nahar, masa', 
lailah), waktu dalam bentuk angka ( sa'ah), 
tanggal ( tarikh), dan tahun (sanah 
hijriyah/miladiyah), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
12 
K
D
 4
.3
 
Menggunakan teks sederhana terkait nama 
hari (asma al-ayyam), bulan(syuhur al 
hijriyah/miladiyah), nama waktu dalam 
hari (shobah, nahar, masa, lailah), waktu 
dalam bentuk angka (sa'ah), tanggal 
(tarikh), dan tahun (sanah 
hijriyah/miladiyah), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konmteks 
K
D
. 
3
.4
 
Menunjukan bangunan publik (al-mabani 
al 'ammah), yang dekat dengan kehidupan 
peserta didik sehari-hari, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan pada teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 14 
K
D
 4
.4
 
Menggunakan teks sederhana terkait 
dengan bangunan publik yang dekat 
dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
G
E
N
A
P
 
K
D
 3
.5
 
Menggambarkan  sifat orang (sifat al-
insan), dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
pada teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis, sesuai dengan konteks 
penggunaannya 13 
K
D
 4
.5
 
Menjelaskan teks sederhana terkait sifat 
orang (sifat al-insan), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks  
K
D
 3
.6
 
Membedakan aktivitas (ansyithah) orang 
dan fungsi (wadhaif) benda/alat, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan pada teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya  
14 
K
D
 4
.6
 
 Menggunakan teks sederhana terkait  
dengan aktivitas (ansyithah) orang dan 
fungsi (wadhaif) benda/alat, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur  teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks  
K
D
 3
.7
 
Menyatakan kembali ungkapan sederhana 
tentang deskripsi orang dan (washf al-insan 
), dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan dari 
teks deskriptif lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 12   
K
D
 4
.7
 
 Menjelaskan teks sederhana terkait 
deskripsi orang(washf al- insan), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
Cadangan Waktu (jika ada) 6 
Jumlah 96 
     
 
 
 
 
 
 
 
   Surakarta, Juli  2017 
 Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
    
    
 Drs. Diastono, M.Pd.  Siti Syaroh, M.Pd. 
 NIP. -  NIP. - 
 PROGRAM SEMESTER GASAL 
 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 Mengajar KD 3.1
Materi tentang Menyapa.
Materi tentang Berpamitan
Materi tentangTerima kasih
Materi tentang Meminta Maaf
Instruksi
Ulangan Praktek
Ulangan Tulis
2 Mengajar KD 3.2
Hiwayah
struktur kalimat
Praktek
Ujian Tulis
3 Mengajar KD 3.3
asma al ayyam
asma al suhur
al auqaat/as sa'ah
at tarikh wa as sanah
Ujian Tulis
4 Mengajar KD 3.4
Al mabaani al 'ammah
struktur kalimat
Ujian Tulis
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PROGRAM SEMESTER GENAP 
 
 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 Mengajar KD 3.5
Sifah al insan
struktur kalimat
Praktek
tes lisan
2 Mengajar KD 3.6
Ansyithoh (aktifvitas)
Fungsi benda (Wadhoif)
tes lisan
Praktek
tes lisan
3 Mengajar KD 3.7
Deskripsi Orang (al 
Wasfu)
Praktek
tes lisan
Tes semester genap Li
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r  
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   Surakarta, Juli  2017 
 Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
    
 Drs. Diastono, M.Pd.  Siti Syaroh, M.Pd. 
 NIP. -  NIP. - 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran   : Bahasa dan Sastra Arab  
Kelas / Semester : X / 1 
Tema    : Al-Hayat fi Al Madrasah (Kehidupan Sekolah) 
Unit   :  I (‘Hayya Bina Ila Al Madrasah ) 
Alokasi Waktu  :  2x45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan 
proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3. Menggunakan kata, frasa, 
dan kalimat bahasa Arab dalam 
wacana yang berkaitan dengan 
al-Hayat fi al-Madrasah 
- Siswa melakukan percakapan dalam bahasa 
Arab dengan temannya tentang kehidupan 
sekolah. 
(kehidupan sekolah) baik secara 
lisan maupun tertulis. 
- Siswa menjawab latihan dalam bahasa Arab 
secara lisan. 
- Siswa menuliskan keadaan sekolahnya 
dengan bahasa Arab. 
4.4. Mengungkapkan informasi 
secara tertulis tentang al-Hayat fi 
al-Madrasah (kehidupan 
sekolah) dalam berbagai struktur 
bahasa sederhana secara tepat. 
- Siswa mampu mendeskripsikan keadaan 
sekolahnya secara tertulis. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengetahui makna 15 atau lebih kata bahasa Arab tentang 
kehidupan sekolah. 
2. Siswa mampu memahami tata bahasa Arab tentang adad ma’dud. 
D. Materi Pembelajaran 
Qawaid tentang adad ma’dud. 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi, mengomunikasikan) 
2. Metode : Metode langsung, metode audiovisual. 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
1. Media   : Komputer atau laptop, papan tulis, spidol. 
2. Sumber Belajar : Buku Bahasa Arab Peminatan Kelas X terbitan 
Yrama Widya. 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 
A. Pendahuluan 1. Sebelum pembelajaran dimulai, guru 
mengucapkan salam. Setelah itu, guru 
menanyakan kabar siswa untuk 
mengundang perhatian siswa dan 
menjalin kedekatan emosi dengan 
siswa. 
5 Menit 
2. Guru memperhatikan keadaan kelas 
dan mengabsen para siswa. 
3. Guru memberikan sedikit pengantar 
mengenai materi yang akan diajarkan 
untuk memusatkan perhatian siswa 
pada materi yang akan diajarkan. 
B. Inti MENGAMATI 
1. Siswa mengamati kata-kata mengenai 
adad ma’dud. 
2. Siswa mengamati yang akan diurai 
menjadi kalimat-kalimat. 
 
MENANYA 
1. Siswa bertanya tentang kata-kata 
dengan pola adad ma’dud. 
2. Siswa meminta bimbingan tentang apa 
saja yang harus ditulis dalam 
mendeskripsikan keadaan sekolah. 
 
MENGEKSPLORASI 
1. Siswa berusaha memahami gramatika 
tentang adad ma’dud. 
2. Siswa mengeksplorasi perbendaharaan 
kata yang ada pada dirinya untuk 
menuliskan keadaan sekolah. 
  
MENGASOSIASIKAN 
1. Siswa mengerjakan latihan 
pemahaman gramatika tentang adad 
ma’dud. 
2. Siswa mengerjakan latihan mengurai 
kata. 
3. Siswa mengerjakan latihan menulis 
keadaan sekolah. 
 
MENGOMUNIKASIKAN 
1. Guru dan siswa membahas latihan 
yang telah dikerjakan siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 menit 
C. Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 
materi pembelajaran yang telah 
dipelajari. 
2. Guru mengevaluasi penguasaan materi 
siswa. 
3. Guru memberikan motivasi belajar 
kepada siswa. 
10 menit 
  
H. Penilaian 
1. Aspek Spiritual dan Sosial 
a. Teknik : Observasi dan kuesioner 
b. Bentuk : Lembar observasi dan lembar kuesioner 
c. Instrumen : 
 
1) Lembar observasi sikap spiritual dan sosial bagi guru. 
a) Aspek Spiritual 
No. Sikap yang diamati 
1 Kehadiran di sekolah dan kesiapan di kelas. 
2 Kerapihan dalam berpakaian. 
3 Keseriusan dalam kegiatan. 
4 Kebersihan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan. 
5 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
6 
Peribadatan (salat berjamaah, keaktifan dalam kegiatan keagamaan, dan 
lain-lain) 
 
b) Aspek Sosial 
No. Sikap yang diamati 
1 
Toleransi (tidak mencela, mengolok-olok, dan memaki teman yang 
kurang mampu memahami pelajaran dengan cepat dan baik). 
2 
Kepedulian ( Meminjamkan alat tulis kepada teman, memberi penjelasan 
kepada teman yang bertanya tentang materi yang kurang dipahami, dan 
lain-lain). 
3 Kesopanan (Menyapa guru dan teman) 
4 
Kesantunan (bertanya dan menyampaikan pendapat dengan santun 
terhadap guru dan teman). 
5 
Keaktifan (aktif saat berdiskusi, proaktif bertanya kepada guru ketika 
kurang memahami materi). 
 
Contoh format lembar observasi 
N
o 
Nama Siswa 
Aspek Spiritual Aspek Sosial Nil
ai 
Keterang
an 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 Novi Ady              
2 Khoirunnisa 
Pamungkas 
             
3 …………………
…… 
             
 
Nilai akhir dapat diperoleh dengan persamaan  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐺 + 𝑆
𝑇
𝑥100 
Keterangan: 
G  : Skor yang diperoleh siswa dari penilaian otentik oleh guru 
S : Skor yang diperoleh siswa dari self evaluation 
T  :Jumlah skor total sempurna dari penilaian otentik oleh guru dengan 
penilaian self evaluation siswa. 
2) Contoh format Kuesioner untuk siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aspek Pengetahuan dan Keterampilan. 
Evaluasi untuk mengukur kemahiran berbahasa dapat menggunakan penilaian 
kualitatif A,B,C,D,E dimana : 
 
2. Aspek Pengetahuan dan Keterampilan. 
Evaluasi untuk mengukur kemahiran berbahasa dapat menggunakan penilaian 
kualitatif A,B,C,D,E dimana : 
 
Nilai Rentang nilai 
A 80-100 
Nama: 
Kelas: 
Untuk setiap item, berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor yang merefleksikan usaha dan sikap 
Anda saat pembelajaran tadi! 
Jika Anda merasa: 
 Selalu melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 3 
 Sering melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 2 
 Kadang-kadang melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 1 
 Sama sekali tidak permah melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 0 
Sikap 0 1 2 3 
Siswa hadir di dalam kelas tepat waktu saat pelajaran akan dimulai.      
Siswa membawa barang atau alat yang diperlukan dalam proses pembelajaran.      
Siswa memakai seragam yang rapi dan bersih.      
Siswa melakukan kegiatan yang diarahkan guru dengan sungguh-sungguh.      
Siswa tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas.      
Siswa dalam keadaan fit, segar, semangat, penuh perhatian dan tidak mengantuk saat 
proses pembelajaran.  
    
Siswa menjaga keadaan kelas tempat belajar bersih dan rapih.      
Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu.      
Siswa tidak mencela, mengolok-olok dan memaki teman yang kurang mampu 
memahami pelajaran dengan cepat dan baik.  
    
Siswa berkomunikasi secara santun dengan temannya dan hormat kepada guru.     
Siswa meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa.      
Siswa memberi penjelasan kepada temannya yang kurang memahami materi 
pembelajaran.  
    
Siswa mendengarkan dengan saksama sementara teman yang lain sedang 
melaksa akan apa yang diinstruksikan gurunya.  
    
Siswa mengajukan pertany an, memberi pendapat kepada guru secara santun.      
 
 
B 60-80 
C 40-60 
D 20-40 
E 0-20 
 
 
Indikator Nilai 
A B C D E 
1. Siswa dapat memilih salah satu kata yang 
berbeda di antara tiga deret kata yang 
diperdengarkan. 
     
2. Siswa mampu memilih kata, frasa, dan kalimat 
yang sesuai dengan yang didengarnya. 
     
3. Siswa mampu melafalkan huruf, kata, frasa, 
dan kalimat secara tepat saat melakukan 
percakapan. 
     
4. Siswa merespon ketika diberi intruksi dalam 
bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. 
     
5. Siswa dapat mengurai suatu kata menjadi 
huruf-huruf yang menyusunnya.  
     
6. Siswa melakukan percakapan dalam bahasa 
Arab dengan temannya tentang kehidupan 
sekolah. 
     
7. Siswa menjawab latihan dalam bahasa Arab 
secara lisan. 
     
8. Siswa menuliskan keadaan sekolahnya dengan 
bahasa Arab. 
     
9. Siswa mampu menghafal dan memahami 
peribahasa bahasa Arab حجن دهتجا نم.  
     
10. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang 
percakapan yang berkaitan dengan tema  
kehidupan sekolah. 
     
11. Siswa mengetahui cara bertutur yang baik 
dalam percakapan. 
     
12. Siswa mengetahui benda dan tempat-tempat 
yang berkaitan dengan sekolah dalam bahasa 
Arab. 
     
13. Siswa mampu menjelaskan letak suatu tempat 
di sekolah secara lisan. 
     
14. Siswa mampu menjelaskan bagaimana dia 
berangkat ke sekolah secara lisan. 
     
15. Siswa mampu memahami teks dan menjawab 
pertanyaan seputar teks yang berkaitan dengan 
kehidupan sekolah. 
     
16. Siswa mampu membedakan benar-tidaknya 
suatu pernyataan berdasarkan wacana tulis 
tentang kehidupan sekolah. 
     
17. Siswa mampu menyocokkan tempat-tempat di 
sekolah dan kegiatannya. 
     
18. Siswa mampu mendeskripsikan keadaan 
sekolahnya secara tertulis 
     
 
 
Mengetahui 
Kepala SMA,       Guru Mata 
Pelajaran 
 
 
 
Drs. Diastono        Siti 
Syaroh 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran   : Bahasa dan Sastra Arab  
Kelas / Semester : X / 1 
Tema    : Al-Hayat fi Al Madrasah (Kehidupan Sekolah) 
Unit   :  I (‘Hayya Bina Ila Al Madrasah ) 
Alokasi Waktu  :  1x45 menit 
 
B. Kompetensi Inti 
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
6. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan 
proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
7. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3. Menggunakan kata, frasa, 
dan kalimat bahasa Arab dalam 
wacana yang berkaitan dengan 
al-Hayat fi al-Madrasah 
- Siswa melakukan percakapan dalam bahasa 
Arab dengan temannya tentang kehidupan 
sekolah. 
- Siswa menjawab latihan dalam bahasa Arab 
secara lisan. 
(kehidupan sekolah) baik secara 
lisan maupun tertulis. 
- Siswa menuliskan keadaan sekolahnya 
dengan bahasa Arab. 
4.4. Mengungkapkan informasi 
secara tertulis tentang al-Hayat fi 
al-Madrasah (kehidupan 
sekolah) dalam berbagai struktur 
bahasa sederhana secara tepat. 
- Siswa mampu mendeskripsikan keadaan 
sekolahnya secara tertulis. 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
3. Siswa mampu mengetahui makna 15 atau lebih kata bahasa Arab tentang 
kehidupan sekolah. 
4. Siswa mampu memahami tata bahasa Arab tentang jam. 
 
J. Materi Pembelajaran 
Qawaid tentang jam 
 
K. Metode Pembelajaran 
3. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi, mengomunikasikan) 
4. Metode : Metode langsung, metode audiovisual. 
 
L. Media dan Sumber Belajar 
3. Media   : Komputer atau laptop, papan tulis, spidol. 
4. Sumber Belajar : Buku Bahasa Arab Peminatan Kelas X terbitan 
Yrama Widya. 
 
M. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 
A. Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam. Setelah itu, 
guru menanyakan kabar siswa untuk 
mengundang perhatian siswa dan 
menjalin kedekatan emosi dengan 
siswa. 
2. Guru memperhatikan keadaan kelas 
dan mengabsen para siswa. 
3. Guru memberikan sedikit pengantar 
mengenai materi yang akan diajarkan 
5 Menit 
untuk memusatkan perhatian siswa 
pada materi yang akan diajarkan. 
B. Inti MENGAMATI 
Siswa mengamati contoh-contoh 
penulisan keterangan waktu atau jam. 
 
MENANYA 
Siswa bertanya kepada guru tentang 
jam yang tidak dipahami. 
 
MENGEKSPLORASI 
Siswa memahami dan menghafal jam. 
 
MENGASOSIASIKAN 
1. Guru dan siswa membahas latihan 
yang dijadikan pekerjaan rumah. 
2. Siswa mengerjakan latihan 
pemahaman gramatika. 
 
MENGOMUNIKASIKAN 
Siswa dan guru membahas latihan 
pemahaman yang telah dikerjakan 
siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 menit 
C. Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan 
materi pembelajaran yang telah 
dipelajari. 
2. Guru mengevaluasi penguasaan materi 
siswa. 
3. Guru memberikan motivasi belajar 
kepada siswa. 
 
5 menit 
 
N. Penilaian 
3. Aspek Spiritual dan Sosial 
a. Teknik : Observasi dan kuesioner 
b. Bentuk : Lembar observasi dan lembar kuesioner 
c. Instrumen : 
 
3) Lembar observasi sikap spiritual dan sosial bagi guru. 
c) Aspek Spiritual 
No. Sikap yang diamati 
1 Kehadiran di sekolah dan kesiapan di kelas. 
2 Kerapihan dalam berpakaian. 
3 Keseriusan dalam kegiatan. 
4 Kebersihan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan. 
5 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
6 
Peribadatan (salat berjamaah, keaktifan dalam kegiatan keagamaan, dan 
lain-lain) 
 
d) Aspek Sosial 
No. Sikap yang diamati 
1 
Toleransi (tidak mencela, mengolok-olok, dan memaki teman yang 
kurang mampu memahami pelajaran dengan cepat dan baik). 
2 
Kepedulian ( Meminjamkan alat tulis kepada teman, memberi penjelasan 
kepada teman yang bertanya tentang materi yang kurang dipahami, dan 
lain-lain). 
3 Kesopanan (Menyapa guru dan teman) 
4 
Kesantunan (bertanya dan menyampaikan pendapat dengan santun 
terhadap guru dan teman). 
5 
Keaktifan (aktif saat berdiskusi, proaktif bertanya kepada guru ketika 
kurang memahami materi). 
 
Contoh format lembar observasi 
N
o 
Nama Siswa 
Aspek Spiritual Aspek Sosial Nil
ai 
Keterang
an 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 Novi Ady              
2 Khoirunnisa 
Pamungkas 
             
3 …………………
…… 
             
 
Nilai akhir dapat diperoleh dengan persamaan  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐺 + 𝑆
𝑇
𝑥100 
Keterangan: 
G  : Skor yang diperoleh siswa dari penilaian otentik oleh guru 
S : Skor yang diperoleh siswa dari self evaluation 
T  :Jumlah skor total sempurna dari penilaian otentik oleh guru dengan 
penilaian self evaluation siswa. 
e) Aspek Pengetahuan dan Keterampilan. 
Evaluasi untuk mengukur kemahiran berbahasa dapat menggunakan 
penilaian kualitatif A,B,C,D,E dimana : 
 
Indikator Nilai 
A B C D E 
19. Siswa dapat memilih salah satu kata yang 
berbeda di antara tiga deret kata yang 
diperdengarkan. 
     
20. Siswa mampu memilih kata, frasa, dan kalimat 
yang sesuai dengan yang didengarnya. 
     
21. Siswa mampu melafalkan huruf, kata, frasa, 
dan kalimat secara tepat saat melakukan 
percakapan. 
     
22. Siswa merespon ketika diberi intruksi dalam 
bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. 
     
23. Siswa dapat mengurai suatu kata menjadi 
huruf-huruf yang menyusunnya.  
     
24. Siswa melakukan percakapan dalam bahasa 
Arab dengan temannya tentang kehidupan 
sekolah. 
     
25. Siswa menjawab latihan dalam bahasa Arab 
secara lisan. 
     
26. Siswa menuliskan keadaan sekolahnya dengan 
bahasa Arab. 
     
27. Siswa mampu menghafal dan memahami 
peribahasa bahasa Arab حجن دهتجا نم.  
     
28. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang 
percakapan yang berkaitan dengan tema  
kehidupan sekolah. 
     
29. Siswa mengetahui cara bertutur yang baik 
dalam percakapan. 
     
30. Siswa mengetahui benda dan tempat-tempat 
yang berkaitan dengan sekolah dalam bahasa 
Arab. 
     
31. Siswa mampu menjelaskan letak suatu tempat 
di sekolah secara lisan. 
     
32. Siswa mampu menjelaskan bagaimana dia 
berangkat ke sekolah secara lisan. 
     
33. Siswa mampu memahami teks dan menjawab 
pertanyaan seputar teks yang berkaitan dengan 
kehidupan sekolah. 
     
34. Siswa mampu membedakan benar-tidaknya 
suatu pernyataan berdasarkan wacana tulis 
tentang kehidupan sekolah. 
     
35. Siswa mampu menyocokkan tempat-tempat di 
sekolah dan kegiatannya. 
     
36. Siswa mampu mendeskripsikan keadaan 
sekolahnya secara tertulis 
     
 
Mengetahui 
Kepala SMA,       Guru Mata 
Pelajaran 
 
 
 
Drs. Diastono       Siti Syaroh 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran   : Bahasa dan Sastra Arab  
Kelas / Semester : X / 1 
Tema    : Al-Hayat fi Al Madrasah (Kehidupan Sekolah) 
Unit   :  I (‘Hayya Bina Ila Al Madrasah ) 
Alokasi Waktu  :  2x45 menit 
 
C. Kompetensi Inti 
9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
10. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan 
proaktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
11. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3. Menggunakan kata, frasa, 
dan kalimat bahasa Arab dalam 
wacana yang berkaitan dengan 
al-Hayat fi al-Madrasah 
- Siswa melakukan percakapan dalam bahasa 
Arab dengan temannya tentang kehidupan 
sekolah. 
- Siswa menjawab latihan dalam bahasa Arab 
secara lisan. 
(kehidupan sekolah) baik secara 
lisan maupun tertulis. 
- Siswa menuliskan keadaan sekolahnya 
dengan bahasa Arab. 
4.4. Mengungkapkan informasi 
secara tertulis tentang al-Hayat fi 
al-Madrasah (kehidupan 
sekolah) dalam berbagai struktur 
bahasa sederhana secara tepat. 
- Siswa mampu mendeskripsikan keadaan 
sekolahnya secara tertulis. 
 
 
O. Tujuan Pembelajaran 
5. Siswa mampu mengetahui makna 15 atau lebih kata bahasa Arab tentang 
kehidupan sekolah. 
6. Siswa mampu memahami tata bahasa Arab tentang jama’ mufrad. 
P. Materi Pembelajaran 
Qawaid tentang jama’ mufrad. 
 
Q. Metode Pembelajaran 
5. Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, 
mengasosiasi, mengomunikasikan) 
6. Metode : Metode langsung, metode audiovisual. 
 
R. Media dan Sumber Belajar 
5. Media   : Komputer atau laptop, papan tulis, spidol. 
6. Sumber Belajar : Buku Bahasa Arab Peminatan Kelas X terbitan 
Yrama Widya. 
 
S. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 
D. Pendahuluan 4. Sebelum pembelajaran dimulai, guru 
mengucapkan salam. Setelah itu, guru 
menanyakan kabar siswa untuk 
mengundang perhatian siswa dan 
menjalin kedekatan emosi dengan 
siswa. 
5. Guru memperhatikan keadaan kelas 
dan mengabsen para siswa. 
6. Guru memberikan sedikit pengantar 
mengenai materi yang akan diajarkan 
5 Menit 
untuk memusatkan perhatian siswa 
pada materi yang akan diajarkan. 
E. Inti MENGAMATI 
3. Siswa mengamati kata-kata 
tunggal/dua/jamak. 
4. Siswa mengamati yang akan diurai 
menjadi kalimat-kalimat. 
 
MENANYA 
3. Siswa bertanya tentang kata-kata 
tunggal, dua, dan jamak. 
4. Siswa meminta bimbingan tentang apa 
saja yang harus ditulis dalam 
mendeskripsikan keadaan sekolah. 
 
MENGEKSPLORASI 
3. Siswa berusaha memahami gramatika 
tentang kata tunggal, kata dua dan kata 
jamak. 
4. Siswa mengeksplorasi perbendaharaan 
kata yang ada pada dirinya untuk 
menuliskan keadaan sekolah. 
  
MENGASOSIASIKAN 
4. Siswa mengerjakan latihan 
pemahaman gramatika tentang kata 
tunggal, dua, dan jamak. 
5. Siswa mengerjakan latihan mengurai 
kata. 
6. Siswa mengerjakan latihan menulis 
keadaan sekolah. 
 
MENGOMUNIKASIKAN 
2. Guru dan siswa membahas latihan 
yang telah dikerjakan siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 menit 
F. Penutup 4. Siswa bersama guru menyimpulkan 
materi pembelajaran yang telah 
dipelajari. 
5. Guru mengevaluasi penguasaan materi 
siswa. 
6. Guru memberikan motivasi belajar 
kepada siswa. 
 
10 menit 
 
T. Penilaian 
4. Aspek Spiritual dan Sosial 
d. Teknik : Observasi dan kuesioner 
e. Bentuk : Lembar observasi dan lembar kuesioner 
f. Instrumen : 
 
4) Lembar observasi sikap spiritual dan sosial bagi guru. 
f) Aspek Spiritual 
No. Sikap yang diamati 
1 Kehadiran di sekolah dan kesiapan di kelas. 
2 Kerapihan dalam berpakaian. 
3 Keseriusan dalam kegiatan. 
4 Kebersihan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan. 
5 Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
6 
Peribadatan (salat berjamaah, keaktifan dalam kegiatan keagamaan, dan 
lain-lain) 
 
g) Aspek Sosial 
No. Sikap yang diamati 
1 
Toleransi (tidak mencela, mengolok-olok, dan memaki teman yang 
kurang mampu memahami pelajaran dengan cepat dan baik). 
2 
Kepedulian ( Meminjamkan alat tulis kepada teman, memberi penjelasan 
kepada teman yang bertanya tentang materi yang kurang dipahami, dan 
lain-lain). 
3 Kesopanan (Menyapa guru dan teman) 
4 
Kesantunan (bertanya dan menyampaikan pendapat dengan santun 
terhadap guru dan teman). 
5 
Keaktifan (aktif saat berdiskusi, proaktif bertanya kepada guru ketika 
kurang memahami materi). 
 
Contoh format lembar observasi 
Nama Siswa Aspek Spiritual Aspek Sosial 
No 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
Nil
ai 
Keterang
an 
1 Novi Ady              
2 Khoirunnisa 
Pamungkas 
             
3 …………………
…… 
             
 
Nilai akhir dapat diperoleh dengan persamaan  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐺 + 𝑆
𝑇
𝑥100 
Keterangan: 
G  : Skor yang diperoleh siswa dari penilaian otentik oleh guru 
S : Skor yang diperoleh siswa dari self evaluation 
T  :Jumlah skor total sempurna dari penilaian otentik oleh guru dengan 
penilaian self evaluation siswa. 
5) Contoh format Kuesioner untuk siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aspek Pengetahuan dan Keterampilan. 
Evaluasi untuk mengukur kemahiran berbahasa dapat menggunakan penilaian 
kualitatif A,B,C,D,E dimana : 
 
3. Aspek Pengetahuan dan Keterampilan. 
Evaluasi untuk mengukur kemahiran berbahasa dapat menggunakan penilaian 
kualitatif A,B,C,D,E dimana : 
 
Nilai Rentang nilai 
A 80-100 
Nama: 
Kelas: 
Untuk setiap item, berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor yang merefleksikan usaha dan sikap 
Anda saat pembelajaran tadi! 
Jika Anda merasa: 
 Selalu melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 3 
 Sering melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 2 
 Kadang-kadang melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 1 
 Sama sekali tidak permah melakukannya atau mengerjakannya, pilih skor 0 
Sikap 0 1 2 3 
Siswa hadir di dalam kelas tepat waktu saat pelajaran akan dimulai.      
Siswa membawa barang atau alat yang diperlukan dalam proses pembelajaran.      
Siswa memakai seragam yang rapi dan bersih.      
Siswa melakukan kegiatan yang diarahkan guru dengan sungguh-sungguh.      
Siswa tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas.      
Siswa dalam keadaan fit, segar, semangat, penuh perhatian dan tidak mengantuk saat 
proses pembelajaran.  
    
Siswa menjaga keadaan kelas tempat belajar bersih dan rapih.      
Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu.      
Siswa tidak mencela, mengolok-olok dan memaki teman yang kurang mampu 
memahami pelajaran dengan cepat dan baik.  
    
Siswa berkomunikasi secara santun dengan temannya dan hormat kepada guru.     
Siswa meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa.      
Siswa memberi penjelasan kepada temannya yang kurang memahami materi 
pembelajaran.  
    
Siswa mendengarkan dengan saksama sementara teman yang lain sedang 
melaksa akan apa yang diinstruksikan gurunya.  
    
Siswa mengajukan pertany an, memberi pendapat kepada guru secara santun.      
 
 
B 60-80 
C 40-60 
D 20-40 
E 0-20 
 
 
Indikator Nilai 
A B C D E 
37. Siswa dapat memilih salah satu kata yang 
berbeda di antara tiga deret kata yang 
diperdengarkan. 
     
38. Siswa mampu memilih kata, frasa, dan kalimat 
yang sesuai dengan yang didengarnya. 
     
39. Siswa mampu melafalkan huruf, kata, frasa, 
dan kalimat secara tepat saat melakukan 
percakapan. 
     
40. Siswa merespon ketika diberi intruksi dalam 
bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. 
     
41. Siswa dapat mengurai suatu kata menjadi 
huruf-huruf yang menyusunnya.  
     
42. Siswa melakukan percakapan dalam bahasa 
Arab dengan temannya tentang kehidupan 
sekolah. 
     
43. Siswa menjawab latihan dalam bahasa Arab 
secara lisan. 
     
44. Siswa menuliskan keadaan sekolahnya dengan 
bahasa Arab. 
     
45. Siswa mampu menghafal dan memahami 
peribahasa bahasa Arab حجن دهتجا نم.  
     
46. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang 
percakapan yang berkaitan dengan tema  
kehidupan sekolah. 
     
47. Siswa mengetahui cara bertutur yang baik 
dalam percakapan. 
     
48. Siswa mengetahui benda dan tempat-tempat 
yang berkaitan dengan sekolah dalam bahasa 
Arab. 
     
49. Siswa mampu menjelaskan letak suatu tempat 
di sekolah secara lisan. 
     
50. Siswa mampu menjelaskan bagaimana dia 
berangkat ke sekolah secara lisan. 
     
51. Siswa mampu memahami teks dan menjawab 
pertanyaan seputar teks yang berkaitan dengan 
kehidupan sekolah. 
     
52. Siswa mampu membedakan benar-tidaknya 
suatu pernyataan berdasarkan wacana tulis 
tentang kehidupan sekolah. 
     
53. Siswa mampu menyocokkan tempat-tempat di 
sekolah dan kegiatannya. 
     
54. Siswa mampu mendeskripsikan keadaan 
sekolahnya secara tertulis 
     
 
Mengetahui 
Kepala SMA,       Guru Mata 
Pelajaran 
 
 
 
Drs. Diastono        Siti 
Syaroh 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI  
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas   : X IBB 
Semester  : 1 (Satu) 
Guru Pengampu  : Siti Syaroh 
NO 
 
Nomor 
Induk 
 
 NAMA SISWA 
  
  
NA 
1 
  
  
NA 
2 
  
  
NA 
3 
  
  
NA 
4 
NILAI L H B 
PENGETAHUAN 
ANGKA PREDIKAT 
1 2179064 AJENG WIDYANINGRUM 71 71 69 73 71 C 
2 2179065 ALFINA FITRIANI 88 87 85 81 85 B 
3 2179066 AMALIA CITRA DEWI 84 75 74 76 77 C 
4 2179067 ANGEL SAFITRI ARY BUANA 77 72 71 75 74 C 
5 2179068 ANINDA ESA RAHMITA KARIM 72 75 80 73 75 C 
6 2179069 ANIZA DWIARI SAFITRI 90 80 78 85 83 B 
7 2179070 ANNISA NURAINI AHMAD 77 73 71 75 74 C 
8 2179071 ANNISA RAHMADITA 92 93 91 93 92 A 
9 2179072 ANNISA SANTI APRILIA 92 92 86 85 89 B 
10 2179073 ARDEA SALMA FATIHAH NAJIYAH 72 72 73 75 73 C 
11 2179074 CUT TUWINKE SAFWAH  91 91 86 84 88 B 
12 2179075 DAFFANA AL AQSHA 71 72 69 70 71 C 
13 2179076 FINDY CONSTANTINA AMALIA 74 72 71 76 73 C 
14 2179077 GINA FADIA DELVI 72 75 70 69 72 C 
15 2179078 HABIBAH ISNAINI MUTIAH 76 72 71 69 72 C 
16 2179079 INDAH NURJANAH 72 72 71 72 72 C 
17 2179080 KHOIRUNISA PAMUNGKAS 91 83 97 82 88 B 
18 2179081 LAELA TUZAHROQ 86 76 73 79 79 C 
19 2179082 LINA SITI MARFUAH 72 71 71 69 71 C 
20 2179083 LUTHFI AZMII SISWANTO 71 71 70 69 70 C 
21 2179084 LUTHFI FADLLINISA  91 87 79 79 84 B 
22 2179085 MUTHI`AH NUR HIDAYATI 87 89 76 82 84 B 
23 2179086 NISESA MIWIGEN PARAGUNG 88 75 76 80 80 B 
24 2179087 NOVI ADY FADLIYAH 90 88 97 92 92 A 
25 2179088 NUR 'AINI FATIYAH 69 74 78 73 74 C 
26 2179089 NUR ANGGRAINI 70 74 80 78 76 C 
27 2179090 POPI DANAS WARI 76 72 71 72 73 C 
28 2179091 PUPUT DIAN TARI 69 74 73 71 72 C 
29 2179092 QONITA YULZA MAHIRA 77 71 69 72 72 C 
30 2179093 RISMA WARDANI 77 77 83 72 77 C 
31 2179094 SABRINA KHOIR RIFA 93 87 93 85 90 A 
32 2179095 SETIA NINGSIH 72 70 70 75 72 C 
33 2179096 SITI HAJAR RAHMAWATI 89 81 89 79 85 B 
34 2178967 YUMNA ROSYIDAH ALMAS 93 83 97 84 89 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DAFTAR NILAI  
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas   : X IBB 
Semester  : 1 (Satu) 
Guru Pengampu  : Siti Syaroh 
 
NO 
  
 NAMA SISWA 
NILAI PENGETAHUAN NILAI KETERAMPILAN 
Nomor NILAI HURUF 
DISKRIPSI 
NILAI HURUF 
DISKRIPSI 
  4,00 - 1,00 A - D 4,00 - 1,00 A - D 
1 2179064 
AJENG 
WIDYANINGRUM 
71 C 
Memahami kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' 
dengan baik, namun kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
perlu ditingkatkan. 
74 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
2 2179065 ALFINA FITRIANI 85 B 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
86 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
3 2179066 AMALIA CITRA DEWI 77 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
79 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
4 2179067 
ANGEL SAFITRI ARY 
BUANA 
74 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
75 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
5 2179068 
ANINDA ESA RAHMITA 
KARIM 
75 C 
Memahami kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun dengan baik, 
namun kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
perlu ditingkatkan. 
80 B 
Memiliki keterampilan menggunakan 
tindak tutur al'ibaroh al-ittisholiyaah dan 
dhomir 
6 2179069 ANIZA DWIARI SAFITRI 83 B 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
84 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
7 2179070 
ANNISA NURAINI 
AHMAD 
74 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
75 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
8 2179071 ANNISA RAHMADITA 92 A 
Memahami kompetensi  
mengemukakan jati diri serta qaidah 
fi'il madhi dan mudhori' dengan baik, 
namun kompetensi  mengemukakan 
nama hari, bulan, waktu dalam 
bentuk angka (sa’ah), tanggal, dan 
tahun perlu ditingkatkan. 
89 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
9 2179072 ANNISA SANTI APRILIA 89 B 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
88 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
10 2179073 
ARDEA SALMA FATIHAH 
NAJIYAH 
73 C 
Memahami kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' 
dengan baik, namun kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
perlu ditingkatkan. 
75 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
11 2179074 CUT TUWINKE SAFWAH  88 B 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
88 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
12 2179075 DAFFANA AL AQSHA 71 C 
Memahami kompetensi  
mengemukakan jati diri serta qaidah 
fi'il madhi dan mudhori' dengan baik, 
namun kompetensi  mengemukakan 
nama hari, bulan, waktu dalam 
bentuk angka (sa’ah), tanggal, dan 
tahun perlu ditingkatkan. 
71 C 
Memiliki keterampilan menggunakan 
teks terkait nama hari, bulan, waktu 
dalam bentuk angka (sa’ah), tanggal, 
dan tahun  
13 2179076 
FINDY CONSTANTINA 
AMALIA 
73 C 
Memahami kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
75 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
14 2179077 GINA FADIA DELVI 72 C 
Memahami kompetensi  
mengemukakan jati diri serta qaidah 
fi'il madhi dan mudhori' dengan baik, 
namun kompetensi  menunjukkan 
bangunan publik dan qaidah mufrod 
mutsanna jama' perlu ditingkatkan. 
72 C 
Memiliki keterampilan menggunakan 
teks terkait bangunan publik dan qaidah 
mufrad mutsanna jama' 
15 2179078 
HABIBAH ISNAINI 
MUTIAH 
72 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
73 C 
Memiliki keterampilan menggunakan 
teks terkait bangunan publik dan qaidah 
mufrad mutsanna jama' 
16 2179079 INDAH NURJANAH 72 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
73 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
17 2179080 
KHOIRUNISA 
PAMUNGKAS 
88 B 
Memahami kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun dengan baik, 
namun kompetensi  menunjukkan 
bangunan publik dan qaidah mufrod 
mutsanna jama' perlu ditingkatkan. 
88 B 
Memiliki keterampilan menggunakan 
teks terkait nama hari, bulan, waktu 
dalam bentuk angka (sa’ah), tanggal, 
dan tahun  
18 2179081 LAELA TUZAHROQ 79 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
80 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
19 2179082 LINA SITI MARFUAH 71 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
72 C 
Memiliki keterampilan menggunakan 
tindak tutur al'ibaroh al-ittisholiyaah dan 
dhomir 
20 2179083 
LUTHFI AZMII 
SISWANTO 
70 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
70 C 
Memiliki keterampilan menggunakan 
tindak tutur al'ibaroh al-ittisholiyaah dan 
dhomir 
21 2179084 LUTHFI FADLLINISA  84 B 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
82 B 
Memiliki keterampilan menggunakan 
teks terkait nama hari, bulan, waktu 
dalam bentuk angka (sa’ah), tanggal, 
dan tahun  
22 2179085 
MUTHI`AH NUR 
HIDAYATI 
84 B 
Memahami kompetensi  
mengemukakan jati diri serta qaidah 
fi'il madhi dan mudhori' dengan baik, 
namun kompetensi  mengemukakan 
nama hari, bulan, waktu dalam 
bentuk angka (sa’ah), tanggal, dan 
tahun perlu ditingkatkan. 
80 B 
Memiliki keterampilan menggunakan 
tindak tutur al'ibaroh al-ittisholiyaah dan 
dhomir 
23 2179086 
NISESA MIWIGEN 
PARAGUNG 
80 B 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan jati diri serta qaidah 
fi'il madhi dan mudhori' perlu 
ditingkatkan. 
82 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
24 2179087 NOVI ADY FADLIYAH 92 A 
Memahami kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun dengan baik, 
namun kompetensi  mengemukakan 
jati diri serta qaidah fi'il madhi dan 
mudhori' perlu ditingkatkan. 
89 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
25 2179088 NUR 'AINI FATIYAH 74 C 
Memahami kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun dengan baik, 
namun kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
perlu ditingkatkan. 
76 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
26 2179089 NUR ANGGRAINI 76 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
77 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
27 2179090 POPI DANAS WARI 73 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
74 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
28 2179091 PUPUT DIAN TARI 72 C 
Memahami kompetensi  
mengemukakan jati diri serta qaidah 
fi'il madhi dan mudhori' dengan baik, 
namun kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
perlu ditingkatkan. 
73 C 
Memiliki keterampilan menggunakan 
tindak tutur al'ibaroh al-ittisholiyaah dan 
dhomir 
29 2179092 QONITA YULZA MAHIRA 72 C 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun perlu 
ditingkatkan. 
73 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
30 2179093 RISMA WARDANI 77 C 
Memahami kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun dengan baik, 
namun kompetensi  menunjukkan 
bangunan publik dan qaidah mufrod 
mutsanna jama' perlu ditingkatkan. 
76 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
31 2179094 SABRINA KHOIR RIFA 90 A 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
88 B 
Memiliki keterampilan menggunakan 
teks terkait nama hari, bulan, waktu 
dalam bentuk angka (sa’ah), tanggal, 
dan tahun  
32 2179095 SETIA NINGSIH 72 C 
Memahami kompetensi  
mengemukakan jati diri serta qaidah 
fi'il madhi dan mudhori' dengan baik, 
namun kompetensi  menunjukkan 
bangunan publik dan qaidah mufrod 
mutsanna jama' perlu ditingkatkan. 
71 C 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
33 2179096 
SITI HAJAR 
RAHMAWATI 
85 B 
Memahami kompetensi  
mendemonstrasikan tindak tutur 
al'ibaroh al-ittisholiyaah serta dhomir 
dengan baik, namun kompetensi  
menunjukkan bangunan publik dan 
qaidah mufrod mutsanna jama' perlu 
ditingkatkan. 
85 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
34 2178967 
YUMNA ROSYIDAH 
ALMAS 
89 B 
Memahami kompetensi  
mengemukakan nama hari, bulan, 
waktu dalam bentuk angka (sa’ah), 
tanggal, dan tahun dengan baik, 
namun kompetensi  mengemukakan 
jati diri serta qaidah fi'il madhi dan 
mudhori' perlu ditingkatkan. 
88 B 
Memiliki keterampilan menjelaskan jati 
diri dan qaidah fi'il madhi dan mudhori' 
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